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Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mcliha t f aktor-fak tor kemiskinan 
dan tcori yang bcrl<ai tan dcngannya. Juga akan di t inj.:.iu roncangan-rancangan 
pcrnbangun,rn l<crujuan yung bcrgia t cli sunn d .. rn scj.:rnhmanakuh l<cbcrkcsanannya. 
D .. 11..:lm b.:1b I d1binc .. rngk .. lll tujuan d"rn bid"1ng k .. 1pon dan jt1ga tcknik 
ynng tc lah d1gunakan cl .. llani k .. 1jion ini scr 1,1 m,1c.,,1\,1h 111..ic.,,1lah y.rng timbul dolam 
mcn1alankan kojion tcrscbu t. 
Bab II mcmbicorokrn tcntang tcori, konscp ukur,rn kcm1c;kinan dan 
mcnyatakan serba ringk~L mengenai kcmiskirKrn dalom kolllck~ c.li Mol.:iys1a 
yang dilihat d\lri sudu t struktur - sejarah. 
Dalam bab 111 pub dihuraikan sccara ringkas mcngcnai latar belakang 
tcmpat knjian. lni tcrn1asuklah dnri scgi kcdudukan Ccogrufi - Politik, penduduk 
dan Pcncmpatan Pcnduduk. kemudahan Perhubungan sosial dan ekonomi. 
Bab IV dianal isa latar belakang responden dan istcri yang meliput1 
urnur, pcnd1cl1kan, tanggungan dan juga kedudukan sosio-ekonomi mereka dan 
'>l'J ,n1hmurMk ~1h po la-po la in1 masih berada di dalam ka tcgori miskin. 
1\dh V d1hur.i1k,m 11l.1 c.,a l,1h-m.:lc.,a l .. 1h 111 .. rni.1 y.1ng cl1h.id,1p1 okh pl'kl'bun 
pc·l<1•h1111 l<1•c ii g1·t.s li cl.111 c".1r.i < .ir.t h.ig.t1111.111.1 i.111y.1 l>l\lt'li dt.11 ,\'.I 
.,,. , h.1 '1<'cl11<1 t ·,c•rt.1 •,c·t.1l<.1 t 111.i11.il<.1h l<c·1.1y.1. 111 11 11·1 c•l,.1 d.d.1111 ""' 1h.1 1111 • 
.lug.i cl111il.11 •,1•1 h.1 ri11gl<.1•, pt·c dll.1 11 d. 111 l<t'll1·1 l-c" .. 111.111 l.111gl,.1h l.1111~\,.1 1\ Y·"'l~ 









/\khir sck,lli cblam bab VI adalah rncrupakan rumusan dan 
pcnutup dengan mcngai tk<ln faktor apakah yang mcnycbabkan kcmiskinan 
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f)j dalarn bab "" pcngkaji ;ikan mcmbcr1 pcncr;ingan scrba ringkas 
mcngcn<:li tuju•rn dun l'\1d,\llg K,1ji<rn, Ml'todc Kajian (dari scgi cam pcrni lihan 
rcspondcn, carJ 1pcngumpul.:rn dnt,1) dan 1ugu kcsul1t;in -kcsulit.tn dalam rncnj;ilankan 
I.I Tujuan dan Bidang K.:i1i.:in 
Kajian ini adalah bcrtujuan untuk mcngkaji masalah-masalah kcmiskinan 
dan juga untuk mencari fak tor-fok tor yang mcnycbabkan u1udny,1 kcm1skinan 
di kawasan luar bandar. Beriku tan dcngan gcja la k miskin;in ini bcrbagai-bagai 
tcori tclah dikcmukakan olch para pcngkaji Sains Sosial mcr1gcnai masalah ter sebut. 
\1 s,1lnya ada golong<in yang mcngoitkan kcmisk inan dcngan tingkat pclajar an, yang 
diseb,1bkan olch ramainy.:i bilangan ahli keluarga, discbabkan o lch Budaya Miskin 
(Cul turc of Poverty) dan lain-lain. 
lkrbagai-baga1 usaha juga telah diambil oleh pihak kerajaan bag1 mengacas1 
r11i1'.dh1h kcmi !>l<snan sn1, misalnya kerajaan te lah rnelancarkan Dasar Ekonom1 Baru 
d:m rnc 11ubuhk\n n berbag,11-bag.i1 .1gcnsi -,cpcr t i Fcldd, 1 Fclcr J , 2 R 1-.d,13 d .. rn 
1
1':'1:. 1 l)A .id.il.d1 ·.i11gl1.it.111 l11·p.icl.i I c·111h.i1:.1 l<1·111.q11.111 I .11 1. 111 111•1 •.1•1,11 111.111 
7
Ft:LCliA .id.ti.ill ·i111gk.1t.111I1·p.iclo1 I 1· 1111>.11~.i l't ·11y.1 111.m d.i111 l11•11111l1h,m 'w11H1l,1 l ,rn,1h 











Jadi tujuan kajianin! juga adalah untuk meninjau sejauhmanakah 
keberkcsanan langkah-langkah yang tclah diambil dan dicadang,kan oleh pihak 
kcrajaan untuk mcngatasi masalah tersebut. Kajian ini dilakul<an bukanlah untuk 
mencari kelemahan pihak kerajaan tetapi untuk mengesan mengapakah setelah 
usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memperbaiki 1taraf hidup penduduk 
di kawasan luar bandar te tapi keadaan mereka masih tetap tidak berubah. 
Di sini pcngkaji ingin mcnya tak,rn bahawa kajian ini hany<.l mcrupaknn 
kajian kcs pcngk,1ji di Kampung Gc l,rng C inc in, Scg•11na t 1 Johor. Olch itu scmu.1 
masal ah kcrni !>kin iln d.rn kcsimpulan yang dtlakukan olch pcngkaji kclak mungkin 
tidak dapa t mcwn.kili b<lgi scmua 11i.1setlah kampung cl1 bin-luin tc rnpu t d1 Malaysia. 
Untuk mencapai tujuan kajian ini, pcngkaji akan mcninjuu bcbcrapa 
bidang yang meliputi biodata rcspondcn, tanggungan rcspondcrn, keadaan sosio 
ekonomi respondcn dan juga mcngcnai sikap r c!>pondcn dalarn lbcbcrapu hal 
yang tertentu scperti tahup pc lajar;in yang diharapkan olch rc spondcn akan 
dicapai olch anak mcrcka dan juga siknp rcspondcn samada ingin tinggnl sc lama-
lama di kampung tcrscbut. 
D<ilam bioda ta rcspondcn pcrkara-perkara yang akan disentuh oleh 
pcngk<:i ji adalnh dari segi umur responden suami isteri, tingka t pendidikan 
rcspondcn suami istcri dan juga jenis pekcrjaan responden. D.alam bidang 
tunggungan rcspondcn pula aspck-aspck yang disentuh olch pengkaji adalah 
111enge1101 btlangar•1 unak rcspondcn, umur anal<- an,1k rcspondcn d\ln t ingka t 
PL'nd1cl1k<1n .rnuk-an.ik rcsponclc-n. Manal<.11\l d.tri 1.,egi sosio t•lmnorni pul ,1 pent~l.. .1 p 
r11t·111.i·.11l<l<o111 l111gl~: .i t p!•11d.ip.i l.111 J l"1po11dt•Jl, 111111l.1h pt•nd,1p.11.111 ""''' l,l•l11.11 ):.1 . 










1.2 Mc todc Kajian 
a) Cara Pcmilihan Responden 
Dal am pemi Ii han responden, bagi kajian ini, pengkaji tel ah menggunakan 
pendekatan perbandingan diantara keluarga yang dianggap miskin, sederhana 
dan mew ah di kampung terscbut. Untuk i tu pengkaji tel ah meminta jasa baik Ketua 
Kampung untuk rnengcnalpasti kcluurga-l<cluarga tcrscbL1t mcmandangkan beliau 
lcb ih ari f 111cngcn<i i la tarbclak,rng anal< buahnya di s .. rna. 
Namun bcgitu, ini tid.ik l ,\h bcrerti pengkaji mcncrima sa ja tanpu mcng .. unbil 
lain-lain f;:iktor scbag\eli pcrki1 ,\an. D1 nn tt11,\ pertimb,mg;:in-pcrtimbangan yi.'lng 
diambil kira olch pengkaji tcrrnasuh.lah:-
i) Pendapa tan tunai yang dipcrolchi scpcrti gaji, dividen, upah dan facdah sosial. 
ii) Harta-harta dalam bentuk modal scpcrti sahnm, tanah, rumah dnn lain- lain harta. 
iii) Pendapatan dari sumber perscnd1rian (private resources). 
Faktor-faktor tcrscbut dibcri pcr timbang .. m l<crana l<cdudukan di dalam strati f 1kasi 
sosial (socia l rank) iaitu samada ia mcnduduki l<clas atasan, pcrtcngahan ataupun 
bl.lwah•rn, ukuran ini dibuat bcrdasarl<an pcmiti t)an sumber ckonomi tersebut. 
Scramai 50 orang rcspondcn telah digunakan dimana 30 orang dar inya 
rncwaki l1 kc luarga miskin, 10 sedcrhana dan 10 mewah. 
b) Pcngurnpulan data 
P<·ngurnpul<:1n dC.lta d1l .. 1kuk.1n dcng,111 mcnggun.1kJn bornng soal M.'lid1h. 
(Q111 ... t1 011.11rd, T1·11111d111 1,.i, p.ir 11< 1p.1111 01> .. t·r v.1 11 011 (p1·1111·11l.1ti.111 1x·nyt•11,1.1n) 










(i) Menggunakan Borang Soal Selidik (Questionaire) 
Dalam kajian ini penycdiaan borang soal selidik telah disediakan oleh 
Ins ti tut Pcngajian Tinggi, Universiti Malaya (IPT) dan seramai 50 orang responden 
tel ah di pi I ih untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dari borang soal 
sc i idik tcrscbut. So alan-soalan yang disediakan cblam soal selidik ini terdiri 
dar ipada dun bcntuk soalan iaitu soalan yang berbentuk soalan tctutup (close-ended) 
dan soa l\.ln tcrbuka (open-ended). Soalan tcr tutup ada lah bcnttik soolan dirnana 
jawap.:.rnny<:i t c l ~1 h discdiak.:in dan rc::;pondcn bcbas untuk rncmi lih jawapan yang 
" the po::;-,ib l l' responses arc contained in th (' 
questions so that the rc::;pondcnt merel y hus to 
se lect the catogery which come c losest to his 
posi tion."4 
Manakala soal sel idik yang bcrbentuk tcrbuka pula adalah bcntuk soalan 
dimana responden diberi kebebasan untuk mcnyuarakan pcndnp.l tnya scndiri 
tanpa dipandu olch scsiapa. Dcngan cara ini rc::;pondcn nkan dapat mcmberi 
jawap.:in yung bcnar-bcnar bcrscsuaian dcng<rn dirinya scndiri. Frcstingcr dan 
Ka t1. mcnjcl.1skan bahuwa soal sclidik jenis ini ialah:-
,, 
11 
in which the topic is structured for the respondent 
but he is given the took of answering in his own words; 
structing answers as he sees f it and speak at whatever 
lcngth."5 
Siltu 'let borang c,oa l sclidik itu dibahagikan kcpada bcbcrnpa bJhagian 
ht·•i11 11g1 ·1 .i11d 1".it/., I) , 'l~1 ", t·o11 c 11 M1· t llnc h 111 l\1·ll.1v111111.d 'l111•1H ,.,. ... 










maklum;it tcnt<rng kcluarga dan Ketua Seisi rumah, pendapat respondcn dan 
foktor-faktor 5osia l, p ola pcndapatan dan perbelanjaan seisi rumah dan dari 
scgi pcmiliknn h.:irta dan tanah rcsponden. 
(ii) Tcmuduga 
Dalam n' cnjalankan kajian, pengkaji juga telah mcnggunakan kaedah temuduga 
mclalui bcbcr...tpa orang ~cbagai "Key informant" . "K ey informant" yang banyak 
mc mbl1ntu pe11gk,1ji d,ll,rni 111c111bcri niaklumn t tcn t,rng kcodaan di Karnpung 
Ct' l :ing Ci rwi 11 irii ,1cl.i l,1h Ketl1<1 K.1r11pung. l ni 111 c11 1 ,rnd . 1111~l<.111 bc li ,w rncrupaka n 
pcmimpin di k,rnipting IL'r !:>cbu t dnn ~udah t cn tu bcli ,Ht lcbih ari f t cn ti:lng kcadann 
pcnduduk di s~rna d.:rn mJ~.1lah-ma..,,1l.1h yang dihad.ip1 olch mcrcka. 
Pengkaji juga tebh menggunakan bebcrapa orang y<rng lain ~cb.:iga1 
"Key informant" scpcr t1 Pcg;iwai Pertanian di Muk1111 Scrrnin/Jabi un tuk mcngctahui 
masalah pertanian yang dihad<lpi olch penduduk dt san.:i d.:rn juga bantuan-bantuan 
yang telah dibcrikan olch pih;ih. kcrajaun. 
cbin duri i tu pcngkaji jug.:i mcngadakun tcmudugo sccara tidak resmi 
a tau "inform.:\! in terview". Mc lalui pcrbualan secara tidak rcsmi ini, dapat 
n1cn,11nb<1hk.Jn maklumat-maklumat dan data-data yang dipcrlukan tetapi tidak 
tcrk,rndung d1 dalam borang soal selidik. Dengan cara ini, pengkaji akan dapat 
maklu11i.1l-rnJklurnat pcnting yang boleh digunakan dalarn kajian int. Perbualan 
sec:.ir iJ t tddk rcs rn1 1n1 iuga akan dapa t mcngujudkan hubungan yang mcsra 
d1L111t.ir.i pc·ngt1k.1p <kng.m rc<ipondcn. 
(111) K.wd.ih 1'1•1111·1'1.it1.in - 1'1 ·11y<·1 t.i.111 
K.wd.tli Pc ·1rwr ht1t1.i11 - 1w11y1·1 I .1.111 p1g.1 d1 l.d,1 11,. 111 d.11.1111 l,,1 p.111 1111 
h<'1 ·,.i111.i • .. 1111.i cl1•ng.111 l<.1dc'<l.tl1 •,o. tl '1<•l1cl 1k cl. 11 1 t t• 11111d11g.1 111\ t 11I, 111t•11111lh11111 1w 11,,11,\ 










scr ta nilai yang ada kai tannya dcngan masalah kemiskinan. Kaedah pemerhatian -
penycrtaan ini dilakukan dengan memerhati dan ikut serta segala kegiatan 
harian pcnduduk disana. lni adalah bersesuaian dengan saranan Morris Freilich:-
11 AI though an thropologist use a number o f method to 
co llec t da t<i, the basic method associa tcd with fi eldwork 
is participant observat ion. This means observing the 
behaviour of a group while participating in its 
community life. The field anthropologist a ttempts to 
become p<irt of tht' cu lture he 1c; studying.116 
11 
••••• The method of participant observation is an thropo logy's 
'-pcc1a l c 011tr1but1011 to the ~t ucly of nhrn."7 
secara nicnyeluruh kcr.ma pcngk.1p hanya tingg..il d1 tcmpnt kajian dalarn 
masa yang singka t. Jadi "Penyerraan" yang din1aksudkan disini hanyu sckad,ir 
menyesuaikan diri dengan ke.:ida<in perscki rnrun sosial disana. 
(iv) Bahan-bah~rn terkumpul (Library Rcsc;:irch) 
Pcngk<iji jug.'.\ .'.'Id.'.\ rncmbuat 1 ujuk,rn kcpada bahan tcrkumpul (Library 
Research) dcngan mcrnbu::it pinjaman buku-buku rujukan daripada perpustakaan 
Am dan juga daripada Pcrpustaka\ln Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti 
~\ 1.1laya untuk mcndapat sedikit scbanyak tentang teori-teori dan konsep-konsep 
y•:ing akan digunakan dalam latihan ilmiah ini. 
1. 3 Kcsulitan-kcsulitan kajian dun cam mcnga tasinyu 
r,Frell1<ll (M) (1·d.), M.irg111.tl N.i t1v1", A11 1 l1111pnln1~1 .. 1 /\ t \Vn1I, , ll .111w 1 .\l\d 
H.ow, Nt·w Yori<, l'J / O, hl111. I J. 










(i) Masalah tempat kajian 
Tern pat kajian pengkaji adalah di Mukim Ser min II, Segamat, Johor. 
Mukim Sermin II ini terdiri daripada dua buah kampung iai tu Kampung 
Gclang Cincin dan Bangas yang diketuai oleh seorang Ketua Kampung. Kebanyakan 
daripada rumah kediaman penduduk di sana adalah berjauhan diantara satu 
sama lain tcrutamanya di kawasan Bangas. lni mcnyuli tkan bagi pengkaji 
untuk mcncmui responden dan lllcnycbabk.:rn kawas .. n1 kajian pcngkaji hanya 
tc rhad di Knmpung Gc l,rng C inc in ~a j l! . lni 11H.' m,111cl,1ngk,rn kaw,\..,an l>angus 
adalah jauh kc pcndalaman dan pcngka ji pul .. 1 tidak mcmpunya1 pcmandu 
yang sanggup mnsuk kc kawas .. rn tcrscbu t. 
(ii) Masa\ah menemui responden 
Pengkaji juga menghadapi masalah dalam 111cnja lankan tugas mcncmuduga 
dengan lancar memandangkan pcngkaji hanya dapa t mcncmui rcsponden hanya 
pada sebelah petang sa ja iai tu kira-kiru pacta jam 2.00 pct;:ing. lni adalah 
kcrana kcbanyakan daripada mcrcka bckcrja pada scbc lah pagi sebagai penoreh 
gctnh. 
Bcgitu juga jika ada majlis perkahwinan yang berlangsung di kampung 
tcrscbu t, kcrja menemuduga ini tidak dapat dilakukan kcrana rnereka beramai-
ru111a1 turut mcmban tu dalam membuat perscdiaan bagi maj lis tcrscbut. 
J.:id1 pcngk .. q1 tcrpal<sa 111c rnilih h..ir i y .. ing l,1in clirnan,1 tid,11< ad\.1 ,1pa-apa 
111,1111 •, y.J11g bc·r l Jng<,1111g di k.11npung ter-,cbut. l11i llll'l\ ycb.1bh.,m p1.·ngk,1p llll'ng,1111bil 









(iii) Masalah salah sangka dan kekeliruan 
Dalam menjalankan kajian ini, pengkaj i juga rnenghadapi masalah 
sa lah sangka dan kekeliruan terhadap diri pengkaji. Misalnya ada setengah-
sctcngah responden yang menyangka pengkaji adalah dari Jabatan Hasil dalam 
Ncgcri dan di tugaskan olch kcrajaan untuk mentaksir pendapatan dan harta 
mereka. Begitu juga tidak kurang yang menyangka pcngkaji sebagai pegawai 
pcndaf tar pi l ihanraya dan pcngutip derma. 
Sa tu lagi 111a!lal~1h yang clihad,1pi olch pcngk'1j1 bcrkai tan dcngan 
!>ulah sangka ini, dimana pcngknji dinnggap olch rcspondcn tclah dihantar olch 
kcrajaan untuk mcmbanci mcrckn dnn kc111ud1,1n bt11Huc'.ln ilkan dibcrikan 
kepadn mcrcka a taup,.r1 sckurnnr.,-kurangnya mcmbcri sokongan kcpada "bnntuan" 
yang bakal di tcrima mcmandangkan knjian ini ad,l1,1h 111cngcnai masalah kcrniskinan. 
Bagi mengatasi masalah ini , pengkaji tcrpak'iu mcncrangkan kcdudukan 
yang sebenar mengenai tujuan kcdatangan pcngk,1p kcpada mercka. 
(iv) ~\ asalah pcnycrta<:rn orang luar 
Dalum mcncmubual rcsponden, pengkaji juga menghadapi masalah gangguan 
d,111pad.l pcnyertaan orang lain dalam proses rncncmuduga. Hal ini menyebabkan 
rcspondcn menjadi kebingungan dalam menjawab soalan yang dikemukakan kerana 
tc:rlJlu b<inyak jawapan yang dicadangkan kepadanya. Begitu juga soalan yang 
d1r,t·d1,1kan olch lnstitut Pcngajian Tinggi, Univcrsiti Malaya terlnlu panjang 
r11t·11y<:b.ibk.:sn rc·~pondcn mcnjad1 bosan. 
l\.igr r11<•111~.it.1•,i 111.i• .. il.ih 1111, 1w111~k.1p 11 ·l.1h 1111 •1111n t.1 1,l'l J.1 ... 1111,1 d,u 1 
llH 'rt·l<.t y.111g lid.ii< h(·rl<1•11i1.i11 •111p.i yi1 1111·1111>1.ir 1,, 111 t , ... pnnd1•11 11 ·1 -.1·hu t h1•1 I 11,11 
dc•11g.111 t •11.1ng 11111111< r11<·11ilw r rl<.111 1.iw.q1.11111y.1 w1Hl11 1. t\ \,in.ll,.d.1 1111111\, 1111·111~l11 .rn,~k.rn 










t erpaksa mengubahsuai bentuk soalan agar tidak begitu ketara dengan soalan 
yang hcndak ditanya. 
(v) Masalah ketidakseriusan r csponden 
Kadangkala pengkaji menghadapi masalah ketidakseriusan responden 
dal.:im menjawab soalan yang dikemukakan. Malah ada yang tidak mcnjawab 
langsung ten tang soalan yang dikcmukakan kcpada mcrcka. Scbaliknya mercka 
pula yang mcncmuduga pcngkuji dan kcmudian tcru <> menccritakan tcntang 
kcluarg,\ dun s.iudaru- m\lrn mc1 ck\l yang t 1d..ik bcrk,\I t langsung dcngan soalan 
pcngk;:iji. lni n1cnycb<:1bk;:in b<:inyak m<:is,\ y.Hlg 1crbL1.Hlg dan b.1gi mcng<:itasi 
masal::ih ini, pcngkaji tc l<lh menc<l ri rcsponden y<:ing l..iin yang dap<l t bckcrjasama 








BAB I I 
TEORI DAN KONSEP KEt-.HSKINAN 
IJuluni bab ini, pengkuji <ikun menycn tuh perkuru-pcrknra ynng rncliputi 
kon-;ep kc111i!lkin,rn, pt:ndck<i tnn- pcndcko tan kcm i skin~rn, dcfinisinyu scrta 
tcori - tcori ynng bcrhubung dcng;.rnnyo. 
2.1 Konscp Kcmisk 1nan 
Kemiskinan adalah suotu fcnomcna yong "rnul ti -dimensional" don 
berbeza mengikut mnsa, ruang dan konteks bud.iya. Pcngcrtian tcntnng konscp 
kemiskinan yang berbeza tclah mcnimbulk.in pcrbcluun didnlarn rncmbua t 
pengukuran kcmiskin~rn . Tetapi dalL\m kontcks d1 Malaysia sccara idcalnya, 
dcf 1nisi kcmisk inan ini hams dilihnt melalui dua pcndckatan iai tu:-
.1) Pcndckatan rck1 tif (Rela tive appronch) 
b) Pcndckatan mutlak (Absolute approach) 
c1) Pcndckntan Relatif (Relative approach) 
Pendckc1tan rclatif mcnyatakan bahawa bagi mcncntukan scscorang 
tt\J 111hkin ataupun tidJk ialah apabila pcndupatan yang dipcrolchinya 1tu 
kur ,rng cJ.,1rq>.HJ,1 pt'ncl<ipnt\\n pura ta pcnduclul<. M,1..,a l,1h y,ing t11nbul d,1\\'\m 










manakah yang scbenarnya miskin dalam scsebuah masyarakat atau negara? 
Penggunaan ukuran rela tif ini juga kerapkali menimbulkan kekelam-kabutan 
kcrana ukuran pendapatan bagi kemiskinan bukanlah merupakan sa tu ukuran 
yang tepa t, memandangkan jumlah pendapatan yang rendah itu tidak selalunya 
mcnggambarkan ketidakcukupan kuasa beli seseorang. lni jelas sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Per lman:-
"The income mcasLirc of poverty is not very 
accurate one. Low income docs no t always 
ref le\ t inadcciua tc purch.:i.:,ing power." I 
b) Pcndcka tan mutlak (l\b~o l utc aQprouch) 
Pcndeka tan mutlak pula ialah sa tu ukuran dcngan rnembandingknn 
tingkat pcndapatan mutlak isi keluarga dcngan pcndapatan yang diperlukan 
untuk menampung keper luan minima 11ntuk pcmakanan, pakaian, kcsiha tan, 
pelajaran dan lain-lain angkubah sosio-ckonorn i. Pendekat.:.111 ini mcngambil 
kira keperluan-keper luan minima untuk pcmakanan dan lain- lain kcpcr l uan 
bukan makanan yang dipcrlukan untuk mcnampung sa tu tingkat taraf hidup 
yang selcsa. 
Scpcrti pcndcka tan relatif, ukuran mutlak ini juga menghadapi 
kclcmahan dimana, walaupun ukuran mutlak itu adalah mutlak dalam ert ikata 
i<mya hanya mcnya takan suatu standard hidup yang khusus tetapi ukuran 
i t11 tidak pulJ bcrsifat mutlak dan tidak bolch digunakan bi la-bi la masn 
I 
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rnasyarakat i tu, mungkin merupakan kemewahan bagi masyarakat lain 
kerana kepcrluan seseorang itu tidak pernah sama dengan keperluan orang 
lain. 
Dalam kes di Malaysia, Rancangan Malaysia Ketiga, mendakwa 
bahawa pcngukuran garis kemiskinan atau "pcndapatan garis kemiskinan" 
adalah bcrdasarkan ukuran mutlak (absolute povert y). Cuma "absolute poverty" 
saja yang belch dihapusbn. "Rel.Hive Povcrty~tidal<, rnungkin dihJ.puskan. 
2.2 Dc firmi Kcrni skin,1n 
Un tuk mcnc.:iri J. tJu mcmbcri s,1tu dcfini si yang lcngkup dan tcpat 
mengenai kcmiskinan ini adalah ama r sukar . Ada b;:my..ik dcfinisi-dcf inisi 
yang tdah dikcmukakan berd;:is;:irk.:in bid;:ing l<crja rncrck;:i , pcrsckcliling 
sosio-ekonomi komunit i kaj iannya dan tar.:i f pcmbangunan negara i tu. 
Kesukaran dalam membcri definisi ini t c l'-lh diutarak.in oleh Martin Rein 
dengan men ya takan:-
"Each o f these concepts presen t numerous 
problems of defin.:ition and measurement. 
Should we define poverty only interms of economic 
insufficient ly, economic inequality and economic 
diseconomy, or shou ld the defination be broadened 
to embrace non economic variab le. Such as prestige, 
power and socia l sc iences.112 
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Kenya taan dia tas a mat jelas sekali membuktikan ten tang kesukaran 
untuk memberi definisi kemiskinan iaitu samada kita ingin mendefinisikannya 
han·ya dari sudu t ketidakcukupan dari segi ekonomi, ketidak seimbangan 
ekonomi dan ekonomi yang tidak berekonomi ataupun adakah definisi itu 
hendak diperluaskan me liputi angkubah yang tidak bercorak ekonomi seperti 
kedudukan, kuasa dan perkhidma tan-perkhidmatan sosial. 
Oalam lntcrnation;:i l Encyclopedia of Social Science pula memberi 
" not rnercly economic lncqu.-i li cy (of powers income, 
living, st.:rndard e tc) but .-ilso social lncquulit y, thut b 
a rc\;:ition of inferiority, dependence, or cxplo1rntion. 11 3 
Di sini kemiskinan tid;il< hunyu dilihat dnri sudu t kctidaksamaan 
dalam bidang ekonomi saja tc t;:ip1 1a jug;:i mcliputi kedudukan sosial yang 
tidak scimbang. Def inisi ini h ~rnya mcmbcri pcner,rngan secara umum 
saja tctapi ia tid;:ik mcncr;:ingkan sccciru lcbih tcrpcrinc i lagi untuk mencntukan 
scscorang i tu miskin a taupun t id;ik. 
~\artin Rein pula mcmberi definisi kemiskinan sebagai :-
"Poverty may be regard as subsistence, in equality 
or cx tcrnality subsistence is concerned with minimum 
provision needed to maintain heal th and working 
4 
capacity to service and maintain physical eff iciency.11 
Kcrniskinan di sini diunggap sebagai cukup hidup, ketidak-scimbangan 
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Syed Husin Ali dalam kertas kerjanya yang berjudul "Aspek-aspek 
Kcmiskinan dari Sudut Sosiologi" dapat disimpulkan bahawa kemiskinan 
merupakan satu kcadaan dimana:-
I) wujud kckurangan mendapatkan keperluan asasi iaitu makanan, 
pcrumuhan scrta pal<<Jiun dan kemudahJn sosial scperti air, api, 
hospi ta l scrta scl<olah. 
2) dari scgi ckono111i kc..id..i.rn ini t imbul ~cb~1b kctiod..ian .:itau kckurungun 
kcmampuan cliscb..ibkJn olch l ingl<a l pcnd,\p,\ t.rn, pcm ii 1Kan dun 
pckcrja<Jn yang rcndah. 
3) dari scgi sosia l golongan yang dikatuk.m m1!>kin 1tu rncnduduk1 
lapisan bawahJ.n dalam sistem susun lapis musynrakat. 
Ungku A. Azi z dalo.m kajiJ.nnya tcntang kcmiskinan mcngatakan 
bahuw.:i kcmiskinan ado.l.:ih fcnomenu luar b.:indur. Kcmiskinan bcrcrti 
pcndup.:i t.:in y~rng rcnduh dan jurang pcrbczaan pcndapatan yang tinggi 
dularn tubur.:in pendap.:itan penduduk luar bandar amnya, jurang perbezaan 
d1.:inrn.ra pcngcluaran seperti pckebun keci l getah, pctani dan nelayan dengan 
kaurn modal atau kapitalis seperti orang tengah, tuan tanah, pekedai, 
pcmbcl1 gcrnn dan pcrnborong. 
2.) Pcng~kurnn Ke11w,k 1nan 
lJk11r.111 g.ir1·, 1<1· 1111·.1<111.111 .id.ii. d i lw1 l>c1.1 IH· 1.1 .1111.1 1.1 l\l'!'.•" · ' rn.1h11pu11 
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kcmiskinan mutlak yang dikaitkan dengan taraf hidup am rakyat iaitu yang 
rel a tif kepada keinginan dan kcbiasaan rakyat di negara ini. Jadi garisan 
ini lcb ih luas daripada perhitungan untuk mendapatkan makanan yang minimum 
saja kerana Malaysia memasuk ki ra keperluan dan kos untuk perumahan 
dan pakaian yang selesa, pengangkutan, tenaga kesihatan, pelajaran dan 
sebagainya. 
Mcnurut Pcrdana Mcn tcri Da to ' Seri Dr. Mahathir b. Mohammad 
kadar kerni !>k inun di ncgar..i ini 1inggi l<cran.1 ki ta 5cndiri meletakan garis 
kcnuo;kinan ki tu p._1da t,1r,1f y.rng 1 inggi bcrbanding dcngan kcbanyakan 
ncgar.1 scdang mcmb;:ingun dt dunt~\. Con1 ohny<i r~ank Dunia padll tuhun 
197 5 t el ah mcnctapkan pcndap;:i t.1n pcrknpi tn 5c tnhun scbanyak $50 A.S 
(a tau S 138 M><) sebagai garis kcmiskinan mutl.1k. Mnnnka la pada whun 1976 
anggaran kemiskinan M.ilaysia adalah $145 A.S .i t au $396 M seorang sc tohun. 
Jadi mcnurut bel iau konsep kcmiskinan Malay5ia adnlah bcr lainan kcrana 
ki ta bcrci ta-ci ta untuk mcncapai taraf hidup yang iauh lcbih tinggi doripada 
taraf kcmiskinan yang bi;:is,:rnya di f ah;:uni o lch ncgara-negara lain. Kcmiskinan 
mutlak mcngikut tabLmg 13.:ink Dunia itu rnungkin tidak ujud langsung 
dt ncgara ki ta. 
~\cnurut Ungku A . Aziz cara yang mudah untuk mengukur kemiskinan 
cit lu<ir bandar ialah dengan mcnggunakan indeks "Kain Sarong perkapi ta" . 
i\\cnurut bcl iau jika ki ta mcngnmbi I jumlah kain sarong yang dipunyai 
d.il,1111 · .. nu how,chold clan dibuhagikan dcnp,an juml,1h orang dcwt\!>3 d,\ l,un 
•,1•<,«"b11.1h ho11',d1olcl, rn.ik.i k t t ,\ ,tl<.rn rn<·mper okh1 1w,l>.1h IMgt k,\tn .,,\I \ll\g 
pl'rl·.1p11.1. J.1d 1 pl~ . 1 '•'"·1·oro111g 1111 r11 1·111p11ny.11 • .. 1111 l,, 1111 "·" t"1g pt• rl,,1p1t.l 
in t bt·rt•rt t, h~dl.JWd lol lw r .1do1 dt ho1wo1h p.11.i•, l, c•f11t '.\,1t\1ll\. ()1 ,111g \ll ,11\1~ 










kcrajaan sela lunya mcmpunyai tu juh hingga lima be tas hela i kain sarong 
pcrkapi ta . 
Bagi Uni t Pcrancangan Sosio-ekonomi di Jabatan Perdana Mentcri, 
tc lah mcnetapkan garis kcmiskinan (Poverty line) sebanyak $370 sebulan 
ba~\ 11H.!l\a rnp11ng sckcl uarc:a nom orang. 
1 Ii~ 1\e!hl l~k l nJn YJllg Jtt} kJI tl.i\ct1 11 \ Jn~Jngi.11 1 ki"1\<ly!i1a scbJga1 
garis kcmiskinn11 ialah $25/- pcrk,1p1t,1 'iCbul .:rn. lni bcrmakna mcnurut 
pctJn1 y.1ng tcrmiskin golongan y.rng tcrbes.ir i lllah pckcbun kecil gc rnh 
176,000 d,1n diilrnti ok'h pco;awnh 104,000 d,rn p1.: t.rni r1.1 mpu1 scr ~ulltti 102,000 
ke luarga. Lcbih kurang 534 ,000 kcluarg.:i di luar banclar hidup di bawah 
p:.irns kc rni sl< inan d,1ri jumlaf'I 1, 203,000 kd11,1r'g .1 . 
Di Malaysia, garis kem1:;kin.:tn ycing dig1.mal<.:in olch Abu Asmara 
ialah dcngan mcnggunakan Angk ... 1 t1.1111uk but.man i<l1tu bugi satu kcluarga 
yllng mcngundungi tima orang bl'1.w .mg b~\p,\, \t•or ~rng lbu don tign orang 










Jadual I Paras Kcmiskinan untuk tahun 1977-1982 
TAHUN 
KANDUNGAN 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Makanan 155.40 161.10 165 . 00 i69 . 40 190.60 206 . 80 
Pokaian 21.10 21 . 70 Z3 . 10 24 . 70 27 .00 28.20 
Sc lnin dnri ~} . 00 55 . 00 )0 . 70 6J . JO 60 .70 72.00 
Prmakannn 
L11i11- l ni11 5~ I t. )() 11. 'JO 12. 50 17 . 90 I l1. >O 15. 40 
Jum lnh 24 1. 10 ? )(). '.I() ?)9 .10 210 .. rn 300 .(,6 }22. JO 
Sumbcr Abu Asm.:ira Hj. ~\ohamcd , lnsti tut Pcnyelidikan Gccah Malaysia, 
dalam Seminar Mengcnai kemiskinan di Alar Se tar dalam bulan 
April 1933, him. 125. 
Mcngikut jadua l ini kudar guns kcmisl<inan "1kan tcrus mcningkat dari setahun 
ke sc tahun mcngikut kcadaun harga di pasaran dan cl<onomi scmasa. 
2 .ti Tcori Kcm iskinan 
Kcnyataan bahawa kemiskinan adalah masalah luar bandar bukantah tidak 
dcngan alasan. Kira-kira 87% daripada isirumah miskin tcrdapat di luar 









(a) Tcori yang rnenekankan dari sudut ekonorni 
Dari segi ekonorni selalu dikatakan bahawa punca utarna yang rnenycbabkan 
kemiskinan ialah daya pengeluaran (productivity) yang rendah . Ini berpunca 
dari kekurangan atau kctiadaan beberapa jenis punca pengeluaran seperti 
tanah, modal dan tcknologi . 
/\da juga yang cuba mcngaitkan faktor pcndapatan, pelajaran 
dan pckcrjaan yang rncnycbabkan kcrniskinan. Kc tiga- tiga f aktor ini 
dikatakan saling k.:iit mcng..iit di<rntM .. t !> .. Hu ""ma lain. Misalnya jil<a 
scscorang itu hanya rricmpunyai tingknt pclajaran yang rcndah, ini akan 
mcmpcngaruhi bi dang pckcrja .. rn y;ing mumpu dijawa tnya dan sc tcrusnya 
pula mernpengaruhi tingka t pcndupa tannyu. Olch i tu mcngi kut Nurskc 
dengan jumlah pcngcluaran yang rcndah, sc tc lah kchcndak-kchcndak 
asas dipenuhi, sedikit sckali yang tinggal daripada pcnghasilan yang dupat 
dijadikan modal. Keadaan ini dinnrnal<an olch Nurskc scbagui "Vic ious 
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Ungku A. Aziz pulu mcngcmukakun riga scbab utu111a yang mcnycbabl<an 
kemiskinan ialah daya pengcluarun yang rcndah, cksploi ta!ii dari pc modal dan 
kurang pengawasan dari pcntodbir • tcrhadap pcnduduk di luar bandar . 
Tcrdapat juga tcori yang mcncknnkan bllhawa punca kemiskinan 
discbabkan olch kadar pertumbuhan penduduk yang begitu ccpat berbanding 
dcngan pcrkcmbangan ekonomi . 
b. Tcori yang mcncknnk.:111 kcp<:icl<J f <il<lor ()11d~1 l:'..£1. 
Bagi pcntadbir dan pcngkaji Inggcris scpcrti Brien Parkinson 










Melayu dikatakan tcrdapat sifat-sifat negatif sepert i malas, bergantung pada 
nasib yang menycbabkan mereka tidak mahu bekerja lebih kuat untuk meningkatkan 
daya pengeluaran. Mercka juga dikatakan bersifat bores yang mengakibatkan 
wang terbuang pada perkara yang tidak berguna, dan tidak dapat ditabungkan 
untuk dijadikan modal. 
Brien Parkinson misalnya dalam kertas kerja beliau yang berjudul 
"Non-Economic fac tors in the economic retardation of rura l Malays" mengatakan:-
"The Islamic belief that all things arc emanations from 
God is another importLinl force ;:iff cc t ing the Malay 
economic bchavioms, (or it t ends to make them fatal istic 
in their ;:ipproach to li k . TIH "-.t~ llly i s very prone, af tcr 
receiving ;:i :,c tbJck, to give up ::..triving ttnd say th;:i t 
he has no luck, that it is the will n f God.116 
Keny;itaan yang dibu.it olch Parkinson in1 adalah dianggap sa tu 
kenyataan yang melulu. Adalah tidal< wajar untuk rncnuduh scscorang itu 
malas dan hanya bcrgantung p;ida nasib scija scd;:ingkan merek;:i tc rpaksa bekc rja 
bertungkus lumus dari pagi hingga malam dan tcrpaksu bcrjima t pula untuk 
menyara hidup sekeluargu. Untuk menggunul<an tcl<no logi modcn scbagaimana 
yang di s.::irnnkan olch P;:irkinson untuk menamb.::ihkun daya pcngc luaran 
memang belch tetapi pcrsoalannya i;il<:1h dari mnnakah mcrcl<a belch mendapatkan 
modo l bagi membcli alatan moden tcrsebut scdangkan untuk menyara kehidupan 
mcrck<>. scharian pun masih tidak mencukupi. Tcrnyatalah bahawa Parkinson 
dalam membuat kcnyataannya tiada membuat pengkajian yang teliti dan 
bcr'>dcJt " ethnocentric ." 
6
13r1l·n K. Parktn'>on, Non-Econom ic Fac tors in the Economic Retardation 










Dakwaan Parkinson ini juga telah dikritik oleh penul is-pcnulis tempatan 
iaitu Syed Husin Ali :-
" kcpcrcayaan orang Melayu kepada konsep Qada 
dan Qadar misalnya tidak menghalang penganutnya 
dari mencapai kemajuan kerana walaupun Islam 
menghcndak i penganutnya mempunyai konsep Qada 
dan Qadar tetapi didikan konsep itu juga dinyatakan 
peranan ikhtiar scrta fikiran manusia untuk 
mencntukan kedudukan nasibnya."7 
Sela in i tu ada juga ah l i-ahli Antropologi yang cuba mcngaitkan 
kemiskinan ini, apa yang dipanggi l olch Oscar Lewi s scbagai "The Cul turc 
o f Poverty" a tau pun budaya mi skin. Mengikut Oscar Lewis:-
"The culture of poverty is both an adoption and reac tion 
of the poor to their marginal po<i ition in the cbss 
s t~llificd, high ind1vidu.! !<'d, capi t.ilis 11c society."8 
Syarat-syarat bagi budaya miskin i.:il.:ih 
I) Ekonomi bcrcorak jualan, buruh upahan dan pcngeluarun barangan 
bagi mendapat kcuntungan. 
2) Kadar yang tinggi dalam penganggur~:rn bagi pckcrja yang kurang mahir. 
3) Upah yang rendah 
4) Kegagalan untuk mengujudkan sa tu organisasi sosial, pol itik dan ekonomi 
samada sccara sukarela ataupun mela lui pihak kerajaan, bagi penduduk 
yang bcrpendapatan rendah. 
5) Ujudnya sistem "bila teral kinship" 
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Dakwaan Parkinson ini juga telah dikritik oleh penulis-penulis tempatan 
iai tu Syed Husin Ali :-
" kepercayaan orang Melayu kepada konsep Qada 
dan Qadar misalnya tidak menghalang penganutnya 
dari mencapai kemajuan kerana walaupun Islam 
menghendaki penganutnya mempunyai konsep Qada 
dan Qadar tetapi didikan konsep itu juga dinyatakan 
per a nan ikhtiar serta f ikiran manusia un tuk 
menentukan kedudukan nasibnya."7 
Selain i tu ada juga ahli -ahli Antropologi yang cuba mengai tkan 
kcm iskinan ini, apa yang dipanggil oleh Oscar Lewis sebagai "The Culture 
o f Poverty" ataupun budaya miskin. Mengikut Oscar Lewis:-
"The culture of poverty is bo th un adop tion and reuc tion 
of the poor to their n1arginal posit ion in the c lass 
sta tified, high incfividu~t<'d, capit.111 ., ti c soc iety."8 
Syara t -syarat bagi budayu miskin iu luh 
I) Ekonom i bercorak jualon, buruh upuhan dan pcngeluaran barangan 
bagi mendapat kcuntLingan. 
2) Kadar ynng tinggi dakun pcng~mggur-.rn bagi pekerja yang kurong mahir. 
3) Upah yang rendah 
4 ) Kcgagalan untuk mcngujudkan sa tu organisasi sosial, politik dan ekonomi 
samada sccara sukarela ataupun m ela lui pihak kerajaan, bagi penduduk 
yang berpendapa tan rendah. 
5) Ujudnya sistem "bilateral kinship" 
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6) Apabila ada satu set nilai -n ilai dalam golongan dominan yang mementingkan 
pengumpulan harta dan kekayaan dan ada pula peluang mobi l it[ 
kc Cl tas dan golongan dominan menganggap status ekonomi yang rendah 
sebngai akibat dari kekurangan dan kctidaksamaan individu. 
Kebanyakan daripada trait budaya miskin ini boleh dilihat sebagai 
sa tu yang um um. Orang-orang yang miskin ini dikatakan tidak dapat memenuhi 
keinginan sepert imana yang dinikmati oleh institusi dan agensi di masyarakat 
yang bcsar kcrana or<ing yang dikatakan miskin ini adalah tidak layak bagi 
pcrkhidma tun tcrscbu t samada discbabkan mcrcka i tu kurang bcrkemnmpuan, 
tidak mcngctahuiny.:i a t.iupun r,\gu r.igu. t>ud,\ya rni sl<in ini jug<i 1i l<a sud<:ih 
mcnycrop dalam sn tu m\lsyarnka t ianya ama t sukar untuk dihapuskan don akan 
bcrtcrusan dari sa tu gcncr;:isi kc ~a tu gcnNusi. 
c) Teori yang mcnekankan pada faktor 'Dependency" 
Mcnurut A.G . Frank kcmiskinan dika langan ncg<ira-negara rnundur 
sebahagian bcsarnya dihasi lkan olch scjarah yang lepas dan juga o lch hubungan 
ckonomi scrta lain-bin jenis hubungan y;:ing masih ujud diantaru ncgara maju 
dan mundur. 
Dnlam teori "dependency" dikatakan tc rdapat sa tu hubungan sa ting 
bcrgantungan diantara scktor kampung dcngan sek tor bandar yang akhirnya 
mcngujudkan satu kcadaan kemunduran yang bcrterusan disektor luar bandar 
kcruna ia tcr lalu sangat bcrgantung pada sck tor bandar dalam sis tcm ekonomi 
kap1tal1 s. Jadi hubung<rn yang ujud diantara dua sck tor ini dipanggi l hubungun 










Ada dua tahap dalam hubungan "metropolis - satclit" iaitu:-
I) di peringkat antarabangsa, dimana negara mundur adalah satelit dengan 
ncgara-negara maju adalah metropol is. 
2) di peringka t sesebuah ncgara, dimana pusa t bandar dianggap sebagai 
metropolis dan kawasan pendalaman a tau desa sebagai sa tel it. 
HUBUNGAN METROPOLIS - SA TELIT 
Or::in a tou 
SAT ELI T 
tlUOUNG AN PER INGK AT NASIONAL 
O;indar Oc::;a r 
a l nu 
NPq ri rri Mumhtr 




llUOUNCAN PCR I NGKAT 
ANTARAOANGSA 
i\pa y.:ing ingin di tckankan olch tcori ini ialah:-
1) bah.:i w<:i dcs<:i dan kawasan pcndalaman sekarang adalah bcrpadu dalam 
sa tu sis tern ckonomi kapi ta l is dengan scktor bandar yang lebih dominan. 
1i) bahawa struktur metropolis - sa telit akan menggukuhkan lagi kepentingan-
kepcntingan scbahagian besar individu yang menganggotai kclas bawahan 










Bcrdasarkan kcpada pandangan ini, ia mcrumuskan bcbcrapa hipotcsis 
mengenai sifat-sifat perhubungan metropolis - satelit:-
I) Metropolis-metropolis nasional, oleh kerana ia menjadi sa te Ii t kepada 
negara-negara industri yang maju, tidak memperolehi satu pola pembangunan 
yang bcrtcrusan scndiri dan berautonomi. Pertumbuhan mereka adalah 
bergantung kepada tindak tanduk negara-negara lain yang lebih bcrkuasa 
dan proses yang sama itu beroperasi bagi satelit-satclit di pcringkat rendah 
yang t crikat dcngan pusa t- pusa t wil ~yah atau nasional. 
2) IJJ larn kc.Jd,1an y.Jng pcrhubungan pcrgan tung.Jn i tu mu la lcmnh, 
maka pcrnbangunan adalah dalam bcntuk yang sudah bcrinvolusi. Kcadaan 
ini bolch rncmbaw;:i mana-mana sa tu daripada dua kc!>an mi ia1 t u ia bolch 
mcmbawa apa yang dinamakan olch Fronk scbagai " involus1 kap t to I is yang 
pas i f" yang mcnundakan pcrgcrakan kc· arah pcncgakkan scmula ckonorni 
berasaskan S3rod iri yang dic irikan olch kcmiskinan scrt..i kcmunduran. A tau 
ia juga bolch mcmbawn kcpnda kcarah "invo lusi" kapi tul is y.rng ak ti f iai tu 
yang mcmbcnark;:in scdikit scb;:iny;:ik di sa tc lit. 
Tambuhan pul ;:i pcrkaitan-perkaitan dari scgi ckonomi dan sosio-
pol i t ik di;:intara sa tc lit dan metropolis menghasilkan hal sa ling bergantungan 
yang bcrt ambah di kalangan golongan bourgeoise yang masing-masing 
ingin mcngcka lkan sis tcm itu. Saling bergantungan yang bcrtambah ini 
tcl<:lh mcmpcr ku<:i t kan polari sasi diantara kedua-dua pcnghu jung dari rangkaian 
pcrhubungan rnctropolis - sa telit itu. 
Menurut Syed 1 lusin Ali da lam kcrtas kcrj.iny.1 y.rng bL' t iuclu l "A!-tpck-
il'>f><'k k1· 1r11.,k 1n.i 11 cf . 11 i -.wltit •,o•,io logi" l>l' lt.111 nwng.i1.i k.1n 1111111 k rn e 1n.1h.rn ii .... 1.-c.11 ,1 










pcrlu melihat dua aspck iaitu struktur masyarakat itu dan sejarah yang tclah 
mcnirnbulkan struktur i tu . Ganyak pengkajian scrta tcori ten tang kerniskinan 
di Dunia Ketiga dalam dua dekad pembangunan yang lalu rnenekankan bctapa 
pentingnya struktur - sejarah rnasyarakat itu. 
d) Teori yang menekankan kcpada struktur - Scjarah 
Ungku A . Aziz tel ah mcngai tlrnn okar umbi yang menycbabkan kerniskinan 
di luar bandar dengan rneninjau kcmbali scjarah Malaysia di zaman ko lonial. 
Kcda tangan pcnjajah lnggeris dipcrtengahan abad kescmbi Ian be las tel ah 
rncngubnh coral< pcmcrintahun dun ini juga tclah mcngubah polisi clrnnorni negnra . 
Poli si ckonomi ncgaru rnulni condong untuk mcn1enuh1 kcpcntingnn pcnjnjllh iu1tu dMi 
polisi ckonomi lcb1han diln dari 1an•rn1,rn !iurud1r1 kcpada tananwn wang (cash crops) . 
Secara umumnya kcgia tun ckonomi Gr1 t ish di T<:1nah i\\clayu adalah bag1 mcrncnuhi 
keperluan industri Gritish di Gritoin dan ini dilakukannya rncln lui dt1a cam ia11u:-
i) Negeri ini menyediakan input-input utama yang diperluknn di dalam pcrusahaan 
industri di Britain iuitu gctah d~rn bijih t imah. 
ii) Mcnjadi scbagai t c111pat pcrrn:i~aran kc lu•1ran 1ndu'>tri l\r1t1~h dcrigun 111cnjalankan 
dasar "diskri111inasi" terhadap kcluur.:rn dari ncgaru lnin yang mcnjadi 
pcrsaingannyu. 
Kedua-dua cara di atas dijalankan sccara scrcntak bagi memenuhi keperluan 
pihnk pcnjajah. lni dapa t dilakukan con tohnya, dcngan adanya barang-barang 
rnoden kcluaran industri Gri ti sh ini tclah mcndorong pcnduduk tempa tan bekcrja 
bersungguh-sunggtih bugi mcncari wang untuk mernbel i barangan terscbut. Olch 
kcruna tun<J 111<m gctah pada rnasa itu m crupnkan hasil jull lan 










mula mengabaikan sawah padi mereka dan bertumpu ke ladang getah. 
Dalam tahun 1880an kerajaan British tclah mcmpcrkenalkan undang-
undang tanah >'ang berdasarkan pada milik pcrseorangan. Undang-undang 
tanah yang dirumus, bukan untuk pcmbangunan di \uar bandar tetapi untuk 
memberi jaminan keselamatan kepada pelabur-pclabur di dalam negeri. 
Tanah telah dijadikan harta yang belch d1majukan. Apa yang penting dari 
pcrubahan struktur hak milik tanah ini ia\ah sebahagian besar dari tanah 
yang tcrbaik, samada yang kaya dcngan bijih a taupun yang subur untuk 
t;:111aman wang te l ah diambil olch kJpi talis-k.:ipi ta I is 13ri ti sh dan juga kapi ta I is 
tc rnp.:i t..in d<1ri golongon immigr.rn. Mcl.dui b.111l i.in t.ln..iman get ah tck1h 
didnpati bnhawa dalarn t<ihun 1922, 7,328,000 ckar tan.lh tclah ditanomi dengan 
pokok gc tah clan d:iri jurn l.:ih i tu 1,1110,000 ck1.11· (hampir 60%) dimi liki olch 
pihak British. Di sini jclas mcnunjukkan kcra1aan Cki ti sh tc \ah mcngambil 
kcsempatan kc atas undang-undang tanah yang dibuatnya itu bagi mcngcksploitasi 
bid<:lng pcrtonian penduduk di ll;Jr bnn<br. 
Bcgi tu juga undang-undang buruh dibu,l! bul<annya untuk mcl indungi 
buruh-buruh tcmpatan tctapi bagi mcnjag.:i kcpcn t ingan buruh-buruh asing 
yang dibawa masuk kc Tnnah Mclayu untuk bckcrja di cs tc t-cstct dan 
di lombong- lombong. Orang-orang Cina dan India yang da tang sebagai orang 
inimigran lama kelamaan berjaya melibatkan diri dalam lapangan ekonomi 
dcngan kcqasama dan pcrtolontan dari penjajah Inggeris. Sebaliknya orang 
Mclayu digalakkan untuk terus mcnctop di kawasan "Malay Rcserva tions" dan 
111c11erusk~m dc:ngan cara hidup yang tradisional. D;:1s<l r ini tc lah mcrnbcr1 










"With the influx of Chinese miners and entrepreneurs 
in the middl e years of the Century, tin acquired an 
enhanced importance. This led to the introduc tion 
of racial elements of i mbalance in Malay political 
life as factional struggle took place between and 
within the communities for the possession and 
contro l of tin - bearing areas" .9 
Kaum Melayu dikekalkan di kc:wasan desa yang terlibat dalam pertanian 
saradiri dan ramai juga yang menjadi pekebun kecil ge tah. Olch kerana 
desakan ekonomi r amai yang terpaksa menjual, menggadai t anah atau meminjam 
wang dari tuan tanah, orang tcngnh untuk memenuhi kepcrluan asas dan 
p~ndidikan anak-anak mereka. Mcnjclang kcmcrdckaan tahun 19 57, sa tu 
rnasy.lrakat y,rng bcrbi lang k.:tllln tcl ,lh ujud dl'ngan kukuhnyu di Tanah Mc layu 
yang t crdiri dnripadu 50% bngi k.:1un1 Mc lnyu, 37% kaum Cina dan 11% kaum 
India . Pob ini rrl<:isih keko l !>Chingga kc hari 1ni. 
Kcadaan ini bertambnh kompleks dcngan adanya sistcm pelajaran 
vernakular yang bcrasingan bagi c thnik Mc layu, Cina dan India. Walaupun 
kcrajaan British mcmberi b;:in tuun l<cw;:ing;:rn dan mcnyclcnggarakan Sekolah 
Mc layu tetapi hanya se takut sckol.:ih r cndah sa ju. Tidak ada usaha yang 
dilakukan olch pcnjajah lnggcris untuk mcngujudkan sa tu sistcm pe lajaran 
yang "Ccntruliscd" dan sis t ern pclajaran dibua t hanya bagi kcpcnt ingan atas 
d.:tsar pcn1ajahan. Misalnya pelajaran lnggcris yang diberikan kepada penduduk 
tcmpa tan hanya lah bagi mcngisi l<ekosongan bagi jawatan kcrani manakala 
Kolcj King Edward bagi jurusan Pcrubatan dan Raffles College bagi 1urusan 
St.11ns dan Kcmanusiaan yang berternpat di Singapura ditubuhkan untuk rnengeluarkan 
pMa profcsyc:na l dan kaum elite dalam bidang pcn tadbirun bagi mcrnbantu 
p1hdk pcnJuJ\lh rncnjal<lnkan pcntaclbiranny,1. 










Teori yang menekankan kepada struktur - sejarah ini telah menunjukkan 
bagaimana penjajah telah menyebabkan kemiskinan, penderitaan dan kekurangan 
tanah di kalangan orang-orang Melayu di desa. Struktur ekonomi, sosia l 
dan politik ini telah bcrterusan apabila British kembali memerintah Malaya 
se lepas Perang Dunia Kedua, malah ia semakin di kukuhkan. 
Bila pemer intah dan pcgawai tadbir t empatan mengambil alih kuasa 
dan pentadbiran negara ini, mereka juga telah mewarisi berbagai warisan 
yang ditinggalkan olch penjajah. Tcrmasuk di dulamnya ialah struktur, ci ri 
cl<J~1 masa lah masy<lrakat yang d1c 1pta oleh pcnjajah lnggcris scmata-rnata 
untuk kcpcnting•rn cl<onom 1 mcrcka. Di anlM,rny,1 i0lah ma..,,11..ih kcrniskinan, 










BAB II I 
LAT AR BELA KANG TEMPA T KAJ IAN 
Dalam bab ini pcngkaji akan mencrangkan mcngenai latar be lakang 
tern pa c kajian. Perkara-pcrkara yang akan di sen tuh olch pengkaji dalam 
bub ini mcl1puri kcdudukan gcografi , pol itik, tcmpat ka1ian, jumlah pcnduduk 
dan .Ikt1v1t1 -aktiviti ckonomi mcrcl<a d..in jug,J d.iri ~cg 1 kcmudahan-kcrnudahan 
SO!> ial yang tcrdapa t. 
3.1 Larnr bclakang rcmpa t knjinn sccara urnum 
Tempat dimana knjian ini dijalankan ia lah d1 l\\ukim Scrmin II, 
Scgamat . Johor. l\\ukim Sermin II ini tcrdiri d'1r ipad..i dua buah kampung 
yang bcrdckatan iaitu yang dipanggil KJrnpung Gc lang C lncin dan [\angas 
Se lumpur. Luas t\'hrkim Scrmin II ini adJ lah lcb ih kurang 42 batu pcrscgi . 
Ia juga mcrupakan scbuah kawasan yang dianggap subur bagi kegiatan pertanian. 
Di sini tcrdapat lcbih kurang 869 orang penduduk yang menetap dengan 
bilangun rumah kcdiaman scbanyak 167 buah. 
Di s1ni ingin pengkaji rnenyatakan bahawa walaupun Mukim Sermin 
11 ini tcrd1r1 daripada dua buah kampung tetapi tumpuan kaj ian pengkaji 
h,tnyJ tc.: rbatas di Kampung Gclang C incin saja. lni ~HIJl ah kcrnna pcngka11 
rr11·nghad.1p1 ke~ukaran untuk mcnjalanl<an k,qi.in cl1 l\,rng,1.., clurnpur di'>1.'b,1bl--an 
t1.id.t P"111b.int11 y.ing hol<'h 111t·111.incl11 pengl.:.q 1 111t•111.111d.111gl,,11, lh'llgl,.1p 









terpenc il dan hanya terdapat k ira-kira 13 buah rumah kediaman saja disana. 
Jadi pada fikiran pengkaji memadailah dengan hanya rnenumpukan kajian 
ini di Karnpung Gclang Cincin saja. Oleh i tu pcngkaji akan cuba membcri 
tumpuan yang lebih khusus mengenai latar belakang Kampung Gclang Cinc in 
saja. 
3.2 La tar belakang Kampung Gelang Cincin 
i) Kedudukan Geografi - Poli tik 
Kampung Gclang Cincin tcrlcluk lcbih kur<ing kira-kir~1 6 bw lu 
dari bandar Sl!garna l. Lu<:1s kawasan k<:1rnpung ini adalah I 1/2 bu tu pcrscgi . 
la mempunyai lcbih kurong 2,000 ck<ir tanah rczab hutan. Di sini tanahnya 
adalah mcrupakan dataran dan scbahugian kcc il saja dJ.ripada kawasan 
ini merupakan kawasan paya yang tidal< scsuai langsung bagi tujuan pcrtanian. 
Dari segi pcntadbirannya pula Knmpung Gclang Cincin ini dikctuai 
olch seorang penghulu yang mcnetap di Pckan Jabi . Pcnghulu inilah yung 
bertanggungjawab mcngawasi r.. \ukimnya yang tcrdiri daripada Mukim Scrmin 
dan r..\ukim Jabi . Cara bagu imJ.nu pcnghulu ini di l.:rn tik adulah bcrlainan 
sckali dari corak pcrlantikan )'ang tradisiona l dimana pada masa dulu coral< 
pcrlantikannya adalah lcbih bcrcorak "ascribed" tctopi sckarang lcbih 
kcpada corak achieved. Jadi hanya mcrcka yang bcrkcbolchan saja yang 
akan dilantik oleh pihak kerajaan dcngan d i bayar gaji bulanan. Tugas 
pcnghulu ialah ia bcrtindak mcngikut arahan-arahan dari a tas (kcrajaan) 
dan kadang-kadang menjalankan sesuatu mcngikut daya usahanya scndiri . 
l t.1 mc:wc.ikili pcntadbiran di pcringkat kampung dnn juga mcrupakan c;nh1r;rn 










Di peringkat kampung pula ia diketuai olch seorang kctua kampung 
yang bcrtanggungjawab dalam scgala hal kebajikan dan sosia l pcnduduk 
di sini. Tugas kctua kampung bukan saja untuk mcmbantu pcnghulu tetapi 
juga dianggap scbagai pcmimpin yang diharapkan olch orang kampung dapat 
mcmbcri pimpinan. 
Untuk mcmbantu pcntadbiran di kampung ini, sa tu unit politik 
yang lcbih kcci l ditubuhkan yang dipanggil Jawatankuasa Kcmajuan dan 
Kesclamatan Kampung (JKKK) yang tcrdiri daripado scorung pcngcrusi 
dan 10 orung uhli JKKK yung lain. Cara bagaimana ahli JKKK in1 dilontik 
adal.:ih t crtokluk kcpud..i kclayakan-kclayakan c,c1w1 t1 bcrikut:-
a) Bcrumur l idak kurang daripada 30 tahun 
b) [)crmastautin di kampung yang bcrkcnaan 
c) Ada kcbolehan mengurus dan mentadbir 
d) Orang yang dihormati dan disegani oleh anak< rnak k..,1mpung 
e) Tidak pernah didapati bersalah kcrana scsuatu kcs;:ilah~rn 1cnayah 
Namun bcgi tu Y Al) Kctua i\\enteri botch 11H~ l <.rnt ik sc::.iapa s,1ja yang tidak 
mcmpunyai scbnhaginn daripada kelayak~rn tcrsebut. JKKK ini mcmpunyai 
f ungs1 yang tcrscndiri dalam mcm.1jukan kawasan kampung dan diantara 
tugas-tugas JKKK 1alah scpcrti bcrikut:-
I) i\knentukan r<rncangan-rancangan pembangunan masyarakat yang dilaksanakan 
d1 cl.il.11n k.11npung 
7) St",ud.ih 11u·nt·nt11k,1n runcanglln- rancangan i tu, JuWa tankuas\3 kcmajuan 
1 ... 1111p1111g 111c•.til.th rncr11d1h projck mana yang hcndi:1k cliclilhului clan pro1ck 
Ill.Ill.I y.1111·. hol«h cl1k1·11111d1.i11k .111. n.11;11n p.id.1 1111 1111111gl<in .1cl.i lwh1•1 .1p.1 










3) Melaksanakan projek-projck yang dipersetujui . Pcrlaksanaan ini bolch 
dibua t samada olch orang-orang kampung scndiri a tau secara bcrsama 
dcngnn bad on a tau jnbn tan-jaba tan kcrajaan a tau pcrtubuhan-pcr tubuhan 
sukarclu dan scbagainya. 
· 4) Mcngnmbil day a usaha scrta memimpin untuk menjayakan projek-projck 
yang tclah dipersetujui tcrutamanya dari segi bcrikut :-
a) bcrgo tong royong yak111 mcnggalukan pcnycrtunn bcrsJma olch ornng-
orang karnpung. 
b) kclicinnn pcrjulanun l<cscrnua pro1ck yang ~cclang diluksan.ikan . 
untuk pcrlaksanaan scsua tu projck. 
5) Mcnjadi badan r.crhubung.:H'I <lntara orang-orang l<,lmpung dcngan l<er.:ljonn 
dan badan-badan luar. 
6) Bertanggungjawab bersama-sam.:i dcngan baclan-badnn/j<ibu tun- juba tan 
kerajaan atau pertubuhan-pcrtubuhan sukarcla untuk rncnil\:1i projck-proick 
pembangunan dan selanjutnya mengambil tind;:il<an yang pcrlu. 
7) Mcmbuat peratur\ln-pcratur\ln y;:ing scsu.li t11Huk pcr lan t i l<Jll d~rn tug•1s-
tugas Sc t iuusah\l Jaw a tankuasa 
8) \en) 1mp•rn scgala rd-:od rancangan pcmbungunan masyarakat untuk kampung 
1 tu, tl·rinasuldah d1an tar.:tnya mini t-mini t mcsyuara t 
9) i\\cnicrnput scs1apa yung dif 1kirkan sesuai kernna pengalaman, pekcrjaan 
.it.iu l<cbolch.in yung adil padanya un tuk mcnghadiri mana-mana mesyuarat 
10) i\ l t'l.ik~.1n.ik.in apa Jilli proick atau aktiviti y.ing di f ikir kan adu pcrl,~11tan 
l" HIU'll~t A~,,4.AN 










Kedua-dua Penghulu dan Kctua Kampung saling bckcrjasama diantaru 
satu sarna lain bugi kebajikan pcnduduk disana. Dari kajian pcngkaji di Karnpung 
Gelang Cincin didapati hampir kcscmua penduduk disana adalah penyokong 
pihak pcmerintah. lni adalah disebabkan peranan yang dimainkan oleh Penghulu 
dan Ketua Karnpung dalam kempen mereka. Dari temubual pengkaji kepada 
penduduk disana mengenai mengapa mereka mcnyokong pihak pemerintah 
sekarang adalah discbabkan olch kcmudahan-kcrnudahan asas yang dibcrikun 
oleh pihak kerajaan di kampung tcrscbut dan ada juga diantara mereka yang 
tidak tahu apa-npa mcngapa mcrcka mcnyokong 13urisan Nasional t c tapi hanya 
ikut-ikut or~rng sajo. 
Walaupun suusana pol it ik disana nampulrnya bcrsil tu n;:irnun bcgi tu 
t crdapat juga konflik diantaru scbuh.-igi.-in kccil pcnduduk d1..,ilnu dcngan Kctua 
Kampungnya. lni diakui scndiri olch Kcrua Kanipungny;:i dun juga o lch bcbcrnpu 
orang responden yang di temui olch pcngkaji yung sccara t icful< discngujuk.:rn 
merupakan sebahagian daripada mcrcka yang tc rmasuk dalurn golongan tcrscbu t. 
Dan konflik ini lebih melibatkan soal peribudi mcrcka yung tcrlibu t. 
ii) Penduduk 
Kunipung in1 mcmpunyui bilungan pcnduduk scramui 806 orang cfcngan 
151, b11llh ru111,1h kccl1l1111an. Kcbanyakan d<lripacfu 1r1crcka Llduluh tcrdiri cl<1ripada 
ktiuni ~kl ayu dan scdiki t saja yang terdiri daripada kaum Cina. Bilangan 











Jadual 2 Bi langan pcnduduk rnengikut bangsa dan jantina 









Sumbcr Pcjabat Pcnghulu Mukim Scrmin/Jabi. 
p 
460 
Dari scgi pccahan mcngikut umur pula didapati: -
Jadual 3 [~ilangan pcnduduk mcng_ikut lllllur 
UMUR 
- 14 TAHUN 
15 - 40 TAHUll. 





umber Pcjab.:it Pcnghulu ~\ukim Scrmin/Jabi 
Kcbanyai..an daripada mcrcka yang tinggal di kampung ini adalah 
nH.·mpuny,\I pcrtal1.rn pcrsuudaraan. l ni jclas tcrbuk t i scmasa pengkaji 
mcnj,1lank,rn kapun dimana mercka akan mengenalkan yang mereka itu 
ber •.,1ucl~11.1 clcng.:rn orang i tu dan sctcrusnya orang t erscbut akan mempcrkenalkan 
y,111g 111c1 l'l<.1 pul ,1 bc rsnud.ira dcngan si anu dan si anu. lni mcnunjukk~rn 
b,th.iw.1 po l.i l<ck ·r.il>Jt ~111 rnJ !> lh kuat l..igi disann. Bcgitu juga cl 'ng .. m 1eni!> 










Jadual 4 Jenis- jenis famili yang ujud 
---· 
J(NIS rAMILI 0 IL A1>;r. AN l'Enl\ 1 IJS 
famili Asos ( Suami , 
25 so 
Iateri dan onak) 
Fami1i Asas don s audora 
9 18 
Mcnumpang 
F amil i Ocsar 2 
Famili Oes ar don saudara 
Mcnumpong 
2 
Ibu don Anok Jj 26 
JUMLAlt so 100 
Sumbcr soal sclidik 
Dari jadual di a tas didapati 50% daripnda l<clu.:1rg.:1 di snnu ndalnh mcrupal<nn 
keluarga asas. lni merupakan ahl i-ahl i ke luarga baru yang dibcn tul< sclcpas 
mereka berkahwin. Di samping itu terd¥'pat juga f.:imili nsas dnn l<cluargn ynng 
menumpang tinggal bcrsama-sama dengan fanii li asns. lni mcnunjukknn sikup 
tanggungjawab yang tcrpaksa di tanggung olch kcluarga tcrscbu t bagi kn um 
kcluargan)'a walaupun ia tcluh mcmpunyai kcluargn scndir i, misalnya mcrekn 
tcrpaksa mcnnnggung udik bcradik mcreka yang mnsih bersekolah, ibu bapa 
mcrck,\ a t i.Hlpun saudnra mara mcreka yang lain. Dari 50 orang responden 
yang cl11c111ucfuga d1dopati 26% daripada rnercka ada lah terdiri daripada kaum 










kerja penoreh get ah dan dari jumlah i tu 65 dar inya aclalah rncnorch gc tah scndir 1 
rnanakala 72 lagi mcnoreh gctah di ladang. \Valaupun didapati 65 orang adalah 
menoreh getah sendiri tctapi angka tcrscbut adalah diragukan kcrana ada 
sebahagian daripada mcreka yang rnengamalkan sis tem bagi dua iai tu dengan 
mengupah orang lain menorch getah mercka dan hasi lnya dibahagikan samarata. 
Selain itu ada juga yang bekerja sebagai buruh kasar di lombong kuari dan 
tidak kurang juga yang tcrlibat dalam kerja pembcrsihan di estet-estct. 
iii) l<emudahan Sosial 
Kc rnudahan sosia l di kanipung ini tid •tl< r11c11gh<.1dap1 L1pa-api'l kcsulit,1n. 
lni discbnbknn hon1pir kcscluruh,in ru1r1 .. 1h <11 k,1111pung 1111 tc l.ih pw1 d1111.1suk1 
dengan bekalan letrik don bckalan air paip. D.1ri l 5Li bL1ilh ru111al1 kcdia111..ln 
disini didapati 133 buah runiah t c l.:ih pun 111cndapa t bck .. 1la11 api lctrik dan 1 )11 
buah rumah kediaman tclah pun mendapa t bckalan air paip. 11,rnya 20 buah 
rumah saja yang bclum mendapa t bcl<alan air p-.i ip dan 21 buah ru111ah bclum 
rrendapat bekalan lctrik. Gagi bckalan Jir, swnbcr y<:1ng lain ialah mclalui 
perigi a tupun dengan menumpang paip air di runiah jiran yang bcrdcka tan. 
lni discbabkan mereka kurnng bcrkcmarnpu.:rn untuk mcndnpn t kcmudahan 
asas ter se but. Di kampung ini juga tcrdap.:i t scbuah pondok telcfon bagi 
kcgunacln nwam y.:ing dibina pnda tahun 1977 yang tcrlctak berhadapan dcngan 
kcdai kop1. Tc1,1p1 '-Clll<lSil pcngk~1 ji n1cnja l•:rnkan kajinn di~ana, kcmudahan 
tclcfon itu t idak dapat digunakan lagi kcrana tclah dirosakkan oleh bebcrapa 
golon1;.in )1.ing t1d<Jk bcr tanggungiawab yang tidak tahu menghargai kemudahan 
aw;w1 y.ing 1t·l ,1h d1..,ediukan kcpnda mcrcka. 
Pt·11Ch1ch1k-pt•nduduk d1 k.irnpung inr jugu mcmpunyni m.hjidny,1 ... cndi1 i 
ydng cl1p.mggil M.r•.pcl K.unpung C1·l.111g ( 11H 111 y.ing d1h111.i cl.ll.1111 t.ihun 19(11. 










oleh salah seorang pcnduduk disana. Di samping bcrf ungsi scbagai pusa t bcribadat, 
masjid ini juga bcrf ungsi scbagai kclas bimbingan ugama kcpada pcnduduk 
disana yang diadakan seminggu sckali . 
Tcrdapat juga sebuah balairaya yang dibina pada tahun 197 5. Ba lair a ya 
1n1 bcrfungsi sebagai tempat kcgiatan para bclia di kampung tcrsebut di samping 
berfungsi scbagai tcmpat pcrjumpaan awam jika ada scsuatu ma1l1s atau upacara 
dijalankan di kampung terscbut. Balairaya ini juga telah dijadikan tcmpat 
Taman Bimbingan Kanak-kanak (Tabika)' di bawah anjuran Kcmas. Jadi 
kebanyakan daripada anak-anak pcnduduk disunu tclah rncndapa t pcndidikan 
pra-sckolah di Tabika ini. 13cgi tu juga Kcm,1s tc lnh mcngad<lkun kc las 
mcnjahi t dan mcmasak b.:igi km1m w.:ini tu di s.:ina yang d1nclnkan scrninggu 
sekali bcrtcmpat di Balairuyn tcrscbu t jug.:i . 
Di Kampung Gelang C incin ini t crd<ipa t scbuah ~ckolah kcbnngsaun 
bagi kemudahan pelajar-pclaiar sckolah rcnduh. Sckolah ini dibinn cfalam 
tahun 1948 dan se tuka t ini sudah tc rd;ipa t kirn-kira 6 orang guru yang mcngn1ur 
di sekolah tersebut dengan bilangan penuntu t scramai 130 orang kcscmuanya. 
Kebanyakan daripoda pelajar-pclajor pcrgi kc sci o lah tc rscbu t dcngan bcrjalnn 
kaki ataupun dihan tar oleh ibubapa mcrcka dcngan mcnunggang motosikal. 
W.:ibupun pcndid1kan yung bercorak sekular diajar namun begitu 
pcndidikan Jg<.lma t 1dnk puln diabaikan. Di sini tiada sebuah sekolah ugama 
ynnf~ khuo;uc; bcJg1 pclniar-pclnjarnya tetapi bagi pendidikan agama, pel ajar-
pelJJdrnya 111cnump.ing di bnngunan Sekolnh Kebangsaan Gclang Cincin. 










Gagi kcmudahan kesihatan pula, scbuah kclinik dcsa telah didirikan 
berhadapan dengan Sekolah Rendah Kcbangsaan Gclang C incin dan bersebelahan 
pula dengan balairaya. Kcdudukan tcmpa t - tcmpa t ini dapat diliha t di dalam 
peta lakar yang dilampirkan. Kelinik desa ini memberi kcmudahan terutamanya 
bagi ibu-ibu yang mengandung un tuk mcndapat rawatan yang sewajarnya. 
Naml.11 begi tu ada juga diantara pcnduduk disana yang mendapatkan pi l-pil 
daripada jururawa t desa disana jika mercka demam dan scbagainya. 
Dari segi kcmudahan pcrhubungun pula tiada kcmudahan perkhidma ton 
bas awam dikhususkan untuk masuk kc karnpung ini . J11<a para pcnduduk 
disini ingin kcluar kc b.:ind•ir, mc:rck<1 al<.11' 1wrg1 deng.in 111t·n.11k1 t('k'>i "1.111run 
mcnaiki kcndcraan scncliri . Di \ini kcndcraan yang u t •1mn ndalah motos1kal. 
Dikatakan bahawa sua tu kctika dulu pcrkhidma tan ba~ nwam acl,1 cli'>cdiakan 
untuk rnasuk kc kampung tersebu t tctapi olch kcrana sambutan yang d1bcrikan 
kurang mengga lakkan, kerana kebanyakan penduduk disini mcmpunyai rnotos1kal 
sendiri, jad i perkhidmatan bas awam itu terpaksa dibcrhen tikan. Dari pcn1erhat1an 
pengkaji juga didapa ti kebanyakan daripada jalan-jalannya adalah mcrupakan 
jalan bertar . Walaupun masih terdapat scbahagian kccil darip..ida lorong- lorong 
yang masih mcnggunakan jalan mcrah tctapi jalannya ada lah agak c lok dan 
memuaskan. Jadi pada pcndap.:lt pcngkaji kcmudahan pcrhubungan disini tidaklah 
mc111pun)1.11 ar>.1-apa kcc.ul 1 tan yang bcsar. 
Kcmudahun tandas di kampung ini juga agak mernuaskan dimana 
kcb1.1ny.ik.i11 cl.ir 1p1.Jdu pcndudukn)1a telah mula rnenggunakan tandas curah. 
O;m 1511 buuh 1 w11.ih kcdiamun d1dapa ti I J l daripadanya menggunakan tandas 
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Di kampung ini juga tcrdapat scbuah Pusat Pcmbangunan Pekcbun-
pekebun Kcci l (PPPK) yang discdiakan oleh pihak Risda, lcngkap dengan 
alat-alat mcmproscs gctahnya sckali. Namun begitu tidal< ramai yang 
menggunakan mesin memproses getah untuk dijadikan getah kcping kerana 
mercka lebih suka menjual getah mereka dalam bentuk scgerap. Lagi pun 
menurut mcrcka kcrja mcmproses gc tah ini juga mcmerlukan tenaga yang 
lebih .. 
Tujuan dan objck ti f pcnubuhan PPPK i ni adalah:-
i) Mcrupakan nuke I ia:, un tuk mcrnbt:ingunkan ckonorni mllsyaraka t pckcbun 
kcc il di dal.:irn sn tu-:,a tu kawJ<,Jn. 
i i) Sa luran bagi Risda mcnjalankan ak ti vi t i-ak tivi ti untuk rncningg1kan taraf 
hidup pekcbun-pckcbun kcc i I. 
i i i) Untuk mengatasi empat masalah yang tcrdapat dalam masyarakat 
pekebun kecil iaitu masalah- masalah tanah yang scmpi t, pcngc luaran 
yang kurang, pemasaran dan juga sikap dan nilai. 
Kampung Gclang Cincin sccara kcsc lurnhannya boll:h diangg~1p mcmpunyai 
ci r i-ciri yang mirip kcpada ciri-ciri pcrumahan modc n di bandar . l ni mcnunjukkan 
Yang proses urbanisasi t c lah mula mcrcsap kc knmpung tcrscbu t. Namun 
bcgi tu unsur-unsur kcj1runan masih tc tap dikcka lkan terutama scwuktu mcnjalankan 










LAT AR [)ELAKANG RESPONDEN YANG DIKAJ I 
Dal am bab ini pcngkaji akan cuba m cmbcri gambaran mengcnai la tar 
belakang respondcn yang dikaji scrta kcluarganya bcrdasarknn kepnda stratifikasi 
soisal mcrcku 1ui tu dari golong•rn rr11 -,kin, '>cdcrl i.1n-i d,ln l<<ty,1. Sccuru un111111 
tumpuan nkan clibcri kcpada bcbcrap,\ ,1.,pck 111cl1put1 b1odtt t ,\ 1 c-,pondcn (umur , 
tingka t pcndidikan dan lain-lain), tanggungannya , kcJddun sosio-ckononiinyn 
serta disclitkan juga bcbcrapa sikap a t,1u pcncbJKll r c~pondcn tcrh.:id.ip pcrkar,1-
perkara yang melibatkan pckerjaan mcrcka dan lilin-lain. 
4.1 Biodata Responden 
a. Umur 
Jika dilihat d.:tri scgi umur rcspondcn kcb.:tnyakannya bcrtumpu dalam 
lingkungan umur 31 hingga 60 tahun. Dari jumlah i t u didapa ti mcrcka y<:rng 
bcrada dnlan1 ltngkungan umur 31 hingga 40 tahun adalah scramai 12 orang 
dimanu 9 orung d.:irinya tcrd1r1 daripada golongan m iskin, 2 sederhana dan 
scorang dari golongan mcwah. Kcbanyakan daripada mereka merupakan 
kcluJrg..i .1i,..ic, yung bJru rncmbcntuk famili scndiri sete lah berumahtangga. 
O.tl.1111 I 1ngkung,1n umur ''I hinggu 50 tuhun pula, t crdapa t 18 orang 
r cspond<.:11 k1·•,c111u.iny.i chrn jugo mc.:ruptik<in bilang<in yang tcrbcsar !>Ckali . 
Dari k..ijiun y.ing cJ1bu.it d1d.spJt1 1rn11ir r(·•,pond('n ber.id.i clit.d1.1p y.ing 111,1sih 
bC'rt<.:11.ig.i w11uk 111c l.ikuk<111 1wkt·r1.s.111 1111·11·k.1 ·,.i111.icl.1 d1 1<1·1>1111 gt•t.1h 










responden dan istcri yang dikaji seramai 50 orang kescmuanya iai tu 30 dari 
golongan miskin, 10 scdcrhana dan 10 lagi dari golongan mcwah. 
Judual 5 Kcdudukan Umur respondcn dan istcri 
- -----
SUl\MI JIJMLl\H ISl[RI JUMLl\H 
MI SKIN SED£RHANA KAYA MISKIN SEDERllANA KAYA 
21 - JO 2 } 
Jl - 40 9 2 12 9 3 12 
41 - 50 10 4 4 JO 5 (. 12 
51 - 60 (i } ) 12 2 2 , 
60 ko olno {1 2 7 ., 
JUMLAll JO 10 10 50 1 'J 0 ? .Sh 
Sumber soa l sclidik 
Dari 50 orang rcspondcn pcngl<<:iji, hanya 36 orung '>clj.J y.ing 111c111punyui 
isteri. lni disebabkan 14 orang daripad;i rcspondcn pcngkaj i adalah tcrdir i 
daripada kaum wanita yang telah kcmJti<:in su<:irni ataupun tclah bcrccr,11 . 
Kebanyakan daripada istcri rcspondcn bcr.:tda dal .:tn1 lingkungnn umur dian tara 
31 hingga 40 tahun dan t1 I hingga 50 tahun. Urnur dn lam lingkungan ini 
masih mcmpunya1 1-.cmampuan f izikal untuk mclnkukan sebarang pckerjaan 
samping•rn bug1 rncnumbahkan jumlah pcndapatan mercka selain daripada 
mcngurus rnmah tangga saia. 
b. T111gk.it Pcnd1dilfan 
J.idudl (, 111c11ur1iukk•rn tingk<Jt pc:lajarJn yang dicap<1i olcll r c~po ncl c n 










miskin dan 2 duri golongan mewah. Manakala yang mcndapat pcndidikan 
set aka t sekolah rendah adalah scrarnai 18 orang kcsemuanya iai tu 9 orang 
darinya tcrdir i dari golongan miskin, 6 scdcrhana dan 3 mew ah. Majori ti 
daripada responden hanya mendapat pelajaran asas saja untuk mcmbcri 
pcngctahuan kcpadn mcrckn mcnulis dan mcmbnca. lni discbabkan olch 
keadaan hidup mercka yang scmpi t pada masa lampau dan mungkin juga 
pada masa dulu pelajaran tidak diambil berat oleh ibubapa. Bagi mereka 
yang mendapat pendidikan hingga tutus sekolah rcndah iaitu schingga 
darjah 6 terdapu t 20 orang r cspondcn kcscmuanya dimana I 3 or•rng durinya 
terdiri dari golongan misk in, 3 scdcrh.ina dan 4 1ncw,1h. J<1di sccara 
kcsc luruhnnnyn tcrdapll t 38 clari 50 or,111g r c~ponclcn y.ing mcncl.1pu t pencliclikan 
setakat sckolah r cndnh saj.:i . 
Dari jadual yang sama jugu didapa ti ta hap pcndidik.:in yang dicapai 
oleh isteri respondcn juga adalah rendah diman.:i 8 ornng dnripada mcrcku 
tidak pernah bersekolah langsung manakala yang mcnd.:ipu t pc l.:ijaran 
setakat sekolah rendah saja adalah scramai 16 or.:ing kcscmuJnyJ ia1 tu 
8 orang darinya terdiri dari golongan miskin, 2 scdcrhana dnn 6 mew.th . 
Hanya II orang dari isteri rcsponden yang mcndnpat kclulusan sckolah 
r cndah ini tu 6 orang dari golongan miskin, 3 scdcrhana dnn 2 mcwah. 
Padn kcc;cluruhannya did<ipu ti tnrnf pcncapaian akadcmik yang dicapai 
o lch rcspondcn dan 1stcr1 mcrcka adalah rcndah. Pencapaian yang r cndah 
dal.11n bid.mg f>l'ltlJM•tn ini merupakan salah satu faktor yang mcnyebabkan 
kcmhk111,rn 111crck<.1 kcruna ia rncngakiba tkan corak pck'erjaan yang mampu 











Jadual 6 Tingkat Pendidikan respondcn dan isteri 
K (TUI\ KELUtflGA I STER I 
MI SK IN S[D(l'!llANA l<AYA JlJMLAll MISKIN SEDERllANA KAYA JlJMLAll 
Tidak 
4 
2 6 4 3 0 
bcrsekolah 
Sckol oh 9 6 
3 10 0 2 6 16 
Rendilh 
Lulus Sckol oh 
13 3 








JUMLAH 30 10 
10 50 19 0 9 J6 
Sumbcr soa l se l idik 
c. Jenis Pekerjaan Responden 
Jenis pckcrjaan dan adan)'J mobi liti d.i lan1 pckcrj .:1 ~rn rncrupnknn 
salah satu faktor y.:ing bolch mcmbJwa pcrubahan kcpada status scscorang 
iaitu dari SJtu golong.:in misk1n kc scdcrhana mahupun mcwah. Jika 
ticlok .idu mob ti 1t1 da lnm bi dang pckerjaan ada lah a mat sukar bagi seseorang 
i tu untuk mcngubah kcdudukannya dlripada sa tu tahap yang rendah kepada 
l ilhttp yang lcb1h tinggi 
Jt1di1itl 7 rnc:n11njukk<.1n 1c:ni~ pckcr jatin ynng di lakukan olch respondcn, 
J111r1li1h tuk.ir p<'k<:q.J<lll dJn alo!>Jn-.:i asan yang dikcmukakan rncngnpa 
rncrck.1 rn ·nuk.sr p<:kNJ1hH1 t«r·,1·b11t. DJrt .30 or.111g rl·'lpond<•n cl.lri golong.in 









di ladang-ladang getah dalarn kerja pcmbcrsihan manakala 15 orang darinya 
~ .. 
puta terl ibat dalarn bidang pcrtanian iaitu dalorn kcrja penorchan getah. 
Kerja pcnorehan gc tah ini dijalankan dalam dua cara iaitu samada sescorang 
itu mcngcr jakan scndi r i kcbun ge tahnya ataupun ia mcngarnall<an sistcm 
bagi dua dimana hasi lnya dibahagi samarata dengan tuan punya kebun 
getah tersebut. J i l<a dil ihat dari segi mobi li n pel<erjaan pu la dar i 30 
orang rcsponden dari golongan misk in, 26 orang daripadanya tidak mempunyai 
mob~ Ii ti ; langsung. 
Jika ditinjau bagi golongan scdcrhana pula ht:inya 2 orang saja 
Yang bckcrja scbagai burnh dan 6 orang l\lgi tcrlibul d,11<.1111 b1dang pcrt.1n1an. 
Berbeza dari golongan miski n, mcrcka mc111p1iny,\I kvbu11 gt•t.ih "<.:nclir i 
tetapi mcrcka juga mcngt:irnt:ilkan sis tern bngi dua in1 kcrnnn t idak rnarnpu 
untuk mcnger jakannya scndiri . 13cgi tu jug.1 b:igi golongan mcw.:1h rcrnb,thag1<1n 
ienis peker jaan mcrcka dapa t dilihot dalam jadua l 7. Scpcr t1 golongan 
miskin, golongan sederhana dan mewah ini juga tidak mempunyai mobi l i t i 
dalam bidang pekerjaan langsung. Kalau ad<:1pun pcnukaran dalarn bidang 
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Jadual 7 Jcnis Pekerjaan Respondcn, jumlah tukar pekerjaan 
dun alasan n1enukar pckerjaan 
JUMLAll TUKAR 
PEKERJAAN 
2 3 ALASAN MENUKAR PEKERJAAN 
JENIS PEKERJAAN 
GOLONGAN 
OURUll PERTANI - LAIN-
AN LAIN 
MI SKIN 10 15 3 
SEOERllANA 2 (, 
KAYA 
JUMLAI! 26 0 
Sumbcr soa l sclidik 
PEKER- PENCEN 
JAAN 
LEO!lt OA IK 
26 2 2 
0 
(, (J } 
l10 7 'l (J 
Kekurangan mobiliti dalam bidang pckcrjaan ini juga mcrupakan sa lah sn tu 
LAIN-
LAIN • 
punca kerniskinan di luar bandar kerana wnlnupun jumlnh pcndapa t<in ynng dipcrolchi 
oleh mereka adalah tidak scbernpa tetnpi mcreka masih n1cncruskan pckerjaan yang 
sama. 
Untui.. mcndnpat gamb.:iran y.:rng lcbih jclus l<lgi makn dnlam 1adual yang 
un tuk 111t•11uk.11 pcker 1.1nn mer ck a sckarang. Sccara kcseluruhannya hanya 2 orang 
respond en saja yang mcmpunyai ci ta-ci ta untuk menukar pckerjaan rnereka sekarang 
iai tu <icor.ing cl.ir1 golongan miskin dnn scorang dari golongan scdcrhana. Kedua-duanya 
tc:rl1bt1 t cl,rl,1111 kcgrd tJn pcrtan1an. Mcrcka mcnga takan yang mereka lebih suka bekcrja 
rrwk,in g.111 i,1i tu '"1111JdJ bckcrJu d1 lombong kuari a taupun scbagai bur uh. lni 
mcrrwnd,rngkt-1n l<cq.1 mt.ikun goj1 ad<1l \1h lcbih lctap jika clibanclingkan 
• 










b musim t cngkujuh, mercka h gc tah dimana bila ti a . 
dengan kcrja penorc an d n tidal< mempunya1 
. h Dari jadual 8 ra t a-rn tu rcspon c t '1dak dapa t perg1 menore . . 
mercka t 1dak pckcrjaan sckarang kcrana cita-cita langsung untuk mcnukar 
mempunyai kemahiran lain dan l agi . k g kian meningkat. disebabkan us1a mer e a yan 
. menukar pekerjaan sekarang Jadual 8 : Sikap Responden samada ing1n -
f, 01\Kl\ll Cl TA-C l TA M[NUKAR PEKCRJMN SEKl\RANC 
GOLONGAN 
TIDAK 
T[N lU MlJNGKIN 
MlJNGKIN 
TI 01\K l 101\K T AllU JUHL All 
MI SK IN 2 0 11 5 27 
S[O[RI 11\NI\ 2 2 2 2 9 
KAYA l1 11 n 
JUMLAll 2 4 I l1 17 7 4 l1 
Sumber soa l sclidik 
Kesimpulan dari kedua-dua jadual 7 dan S dapa l d irumuskan b.:ihdwa 
ketiga-tiga golongan iai tu m iskin, scdcrhana dun kaya t iduk rnempunyu i mobi I i t i 
dalam bidang pekerjaan dan mcrcka bcrpuas hati dcngan jcnb pckcrjann 
yang mer ck a lakukan sckarnng wakn1pun t iclak mcmpcrolchi pcnclnpn tan yang 
lumayan. ln1 icla• tcrbukt 1 dari J>cluol dimana '•0 cl or ipada 50 orang r cspondcn 
lldak pcrnoh 1ncn11kor pckcqaan lain, sclain daripada pckerjaan sckarang. 










4.2 Tanggungan Responden 
Dalam ha! tunggungan rcspondcn ini, perkara-pcrkara yang akan 
disentuh ada lah mengenai bilangan anak responden, tara f pendidikan anak-
anak dan juga sikap rcspondcn terhadap tahap pclajaran yang ingin dicapai 
olch anak mcrcka. 
a. Bilangan anal< r cspondcn 
Bilangan anak r cspondcn akan mcncntukan saiz keluarga r csponden 
dan bcban tanggungan yang t crpaksa dipiklll olch 1ncrcl<a. Jndunl 9 
mcnunjukkan bil.-ingun t<tnggungan rc:.pondcn scr ,1 m,11 50 ornng dirn<tna 
12 orang darinya mcrnpunyni bilangan tanggungan clian tar .,1 0 hinggn 2 
orang. Dari jumlah tcr scbu t 4 orang darinya tcrdiri d.tri go long .. n misk1n , 
2rsederhana dan 6 kaya. t\ \ajoriti daripnda mercka yang bcradn da lnrn 
kategori mewah di k4mpung ini rncmpunya i iumlah tanggungan yang scd ikit, 
kerana kebanyakan daripada anak-anak mcrcka tc lah bekeqa ataupun 
sudah berumahtanggn dan sudah t cr lcpas dari t anggung~rn mcrcl«1. 
Dar i j.:idual 9 didapn t i jumlah tanggungan yang agak bcsur bcrnda 
dalllm l ingkungan ) hingga '' orang dan 5 hingg<i 6 orung. DLi lum li nglrnngan 
3 hingga '' or<ing tcrdap.:i t 16 orang r cspondcn kcscmuanya dimana 11 
orang darinyd tcrd1ri duri golongan miskin, 4 sederhana dan scorang dari 
golong.in mcwtth . 
1111 111<·rup1.1k1.1n Su tu tanggungan yang agak berat terutama bagi 
J~o long.in 1r11•.k1n 1nl·rnt1nd,.111gkan kcbanyakan daripada mereka mcmpunyai 
pt.•ndap.it t1n y,111g kur,inf) d.ir1p.td<.t $200.00 scbulGn. Jl11n l .:ih pcnd.:i p.:itun 
rt·•,ponclc:n ,11<.i n cl1 t l·r.1111~v.in cl.il.1111 1.ad11.il l><" ri k11tny.i . Tt•1cl,q>.1t h.111y.1 










7 hingga 8 orang dimana 4 darinya t crdiri dari golongan miskin, I scdcrhana 
dan I mcwnh. Jumlnh tanggungan yang rarnai ini lcbih tcrasa dikalangnn 
golongan miskin kerana bukan saja mcrcka t crpaksa mcnanggung anak-anak 
mer cka yang masih bcrsekolah tctapi juga anak-anak mereka yang telah 
t ama t bersekol ah tc t api masih tidal< mcmpLinyai pckcrjaan. 
Jadual 9 13il angan anak-anak responden 
MI SK IN SEOERHl\NI\ Kl\YI\ JUMLl\H 
0 - 2 4 2 6 12 
3 - 4 J I 4 16 
s - 6 I l 2 2 I~ 
7 - 0 4 (, 
9 - JO 
JO ke atas 
JUMLAH 30 10 JO 










b. Umur Anak-anak Responden 
Jadual 10 Kcdudukan Umur Anak-anak l< cspondcn Kcscluruhan 
0 - s 
6 - JO 
11 - l S 
16 - 20 
21 - ZS 
26 kc oloo 
JUMLAll 





























Jadual 10 dan II menunjukkan kcb.:rnyakan anul< rcsponclcn bcr .1da 
di bawah umur 20 tahun iai tu scbanyak 83.1 5% . lni mcnunjukkan bahawa 
anak-anak mereka masih lagi berada di bawah tunggungun ibubupa dun 
secara tidak langsung juga menggamburkan bcbl:ln tanggungan yang tcrpaksa 
dipikul olch ibubupl:I dalan1 s.:i rn hiclup clan jugl:I pcrscl<oll:lhun mcrcka. 
Pccuhun n1cng1ku t Jl:lntinn pula scpcrti dal<Hn jadual II rncnunjukkan 
sccara kcscluruhannya terdapat 67 orang daripada anak responden adalah 
lclak1 dan 85 ornng unak pcrcmpuan. Dan daripada jumlah tersebut 
9ti.02% d.ir1p.1da oni.lk lclak1 dan 87 .05% bagi anal< perempuan responden 
bcr.icfo di l>ttwah urnur 20 lt.1hun yung mcmcrlukan penjagaan dan bimbingan 










Jadual II : Pembahagian umur anak-anak responden mengikut 
jantina 
,QLONGAN JANT INA MI SK IN 
UMUR 
L 
0 - s 10 
6 - 10 JJ 
11 - 15 0 
16 - 20 12 
21 - 25 2 
26 kc nln:J 
JUMLAll 4J 
Jumlah Anak Lclaki 
Jumlah Anak Perempuan 
K eseluruhannya 






























(, ') 1 ~2 
Jndual 12 mcnunjukkan tahap pelajaran yang dicapai olch anak-
anak rcspondcn dan didnp.:i ti )7 orang darinya masih belum bersckolah 
lug1 dun.inn 28 orang dL1riny<i aclaluh dari golongan miskin, 8 sedcrhnna 
dan ~(.'Or.mg rncwah. 1 lanya scorang saja daripada anak respondcn yang 
t1dt1k bc.:r~ckolt1h IJng~ung . ln1 bukan discbabkan oleh kurang kemampuan 
ibub41p.i 111ituk rn(.·nyckolJhk\.ln rncrcka tctapi discbabkan kur .. mg rninn t 










Dari j;:idual didapa ti t crdapat pcrubahan dalarn tahap pendidikan 
yang dicapai olch anak-anak rcspondcn dengan tahap pendidikan yang 
dicapai oleh rcspondcn dan istc ri mcreka. Kalau dalam jadual 6 didapati 
kcbanyakan dari responden dan isteri rnereka hanya bcrsekolah setakat 
sekolah rcndah saja tc tapi ramai daripada anak-anak mereka sudah mendapa t 
pelajaran hingga ke sekolah rnenengah. \Valaubagain1ana pun tidak seorang 
pun dart anak-anak rcspondcn bcrjaya ke tingka tan 6 dan kc a tas. lni 
menunjukkan taraf pcncapain pendidikan yang lebih tinggi masih kurang 
dan mungkin juga discbabkan o leh ti ildil dorongan y;:ing dibcrikan olch 
ibubapa mcrcka. Faktor kcc ic1ran d-.1lam pc l<.ljaran "" kc t.1k akun 111cncrnc-,kan 
kcadaan kcmi !>kinan di kalangan ;.111 .. 1k-.1n.,1k re ... ponden. l ~11j111< j.Jdu,11 12. 
4.3 Kcadaan ~os io-c l<onomi rc~poncfcn 
Dalam bahagian ini aspck-aspck yung akun cl1sen tuh o lch pcngkuji 
adalah mengenai tingkat pendapatan rcspondcn d\ln ~c 1 s 1 rumah, pcnggurht..rn 
dan perbelanjaan keluarga rcspondcn. pcrbclunjaan pcrsckolahan anuk-anak 
responden dan lain-lain. 
a, T ingku t Pcndapa tan R cspondcn 
Pcndllp<lt<tn y;:ing d1ambil kira dal:im kaji.:111 ini ada lah pcndapat:in 
kctu..i ~c l u..irg.i dcngiln mcmb:ihagikilnnya kcpada beberapil kumpulan 
kcc- 11 bcr cf.i~t1r 1<.in kcpilda coruk pckcrjaan yang dilakukan o leh rn creka 
'><1 111,1d.1 bekt·r,..t ~cnd tri "'taupun mcngamalkan sis tcm bagi dua dalam 
kcq .1 1w11on·h .. 11 i~cwh, upilh bag1 pckcrja buruh dan makan ga ji, upah 
cl,111 c .i11q>1ir b.ig1 p1JnCJ p<· nd.i1>c1Wn yang bcrgan t1ing kcpacla ma jik<.in 









Jadual 12 Taraf Kedudukan Pendid ikan Anak-anak Responden 
MI SKW SEDERHANA KAYA 
BEL UM 11AS IH SUDA~~· BELUM MASIH SLOAH~~'iELUM MASIH SUDAH~ JUML AH 
BERSEKOLAH BERSEKOLAH BERSEKOLAH BERSEKOLAH BERSEKOL AH BERSEKOLAH BERSEKOLAH BERSEKOLAH BERSEKOLAH 
28 8 l 37 
no:..: 6ERSE1'DLAll 
S[ Ol.4H RENOAH 30 5 2 3 46 
~~us SEK. RE~'OAH l 3 3 7 \Ji 
-+:-
£. 'OLAH M£NENGAH 23 13 l tJ 5 5 61 
Ll.I..U9cSEK. t-:E NENGAH 
KE ATAS 
J U:-ILAH 29 54 21 8 19 6 B 6 152 









Jadual 13 . Pendapatan Responden Distribus1 -
CORAK P(K(RJAAN KEfUA OAG l DUA UPAll UPAll &. LAIN- JUMLAll 
SCNDlll l CAMP UR LAI ' 
GOLONGAN 
PENDAPATAN M s K M s K M s K M s K M s K 
SEBULAN $ 
200 kc bawoh 5 0 4 21 
201 - 300 2 5 2 13 
301 - 400 2 2 6 
401 - 500 } 
500 - 600 
2 
600 kc oloo 
5 
10 I 2 \ I ) 2 (, ~o 
JUMLAll 6 4 
Sumber soal sel idik 
Secara keseluruhannya terdapat 21 orang r c!>pondcn mcmpunya1 
pendapatan yang kurang dar ipada $200.00 scbulan. CC \lfn pccahannya pula 
yang terlibat dcngan kerja pcnorchan gc tah scndi ri, 5 or.-:1ng d\lrinya acl~\lah 
terdir i dari golongan miskin dan scorang dari golong\rn ~c<lerhana . n ~1 l u111 sis tcm 
bagi duo pu lo S orang darony ,, t crd1 ro <1-1ro l\Olo11gn11 II• 1'k m clan scor 0111; dar i golongan 
scdcrhnna . I) 1dopa t1 IS orang dnr i pad a 21 orang rcsponclc n yang n 1c n 1pcro \ ch i 
PCndapa tun d1 bnwah $200.00 adalah t crdi ri daripada golongan miskin. 
Kcbany,1k,.,, daripada mcrcka tidak mcmpunyai kcbun gctah scndir i dan 
tcrpak>a bcri;.intung·kcpada kcbun gc tah orang lain scbagai sumbcr pcndapatan 
• 










mereka. Kalau ada pun yang mengerjakan sendiri kebun getah mcreka, 
adalah terla lu sediki t bi langannya dcngan kcluasan tanah yang tidak ekonomik . 
Setcrusnya dari jadua l 13 didapati semak in bertambah tingginya 
tingkat pendapatan maka scmakin bcrtambah kurang responden yang 
terdir i daripada golongan miskin dan lebih tertumpu pada golongan yang 
mew ah. Di sin i jelns mcmbuktikan tcrdapa t jurang perbczaan dan ke t idak-
se imbangan ckonomi bcrlaku diantara golongan miskin dan kaya. Tingka t 
pcndapa tan yang rcndah di kalangan rcspondcn dari golongun rni~k1n 1ni 
adalah discb<ibkan mcrcku tidak s<inggup untuk bcrhijruh kc tern pat lain 
untuk mcncari pcluang pckcrjuan y<ing lcbih ba1k. 
lni dapa t dibuktikan dari 1adual 14 dimanu bilu rcspondcn d1t..inya 
samada mercka ingin t inggal sc lumn-larnn di k<:1mpung ini , ra ta-ra ta dnripada 
mereka mengatakan sudah tentu dengan mcngcmuk<ikun bcrbagai-b.:iga1 
alasan. Antaranya adalah disebabkan kampung tcrsebut mcrupakan tempo t 
lahir mereka, rumah kediaman mcrcka tcrlc tak di karnpung ini clan t idak 
kurang juga disebabkan anak-anak mereka bersckolnh disini . Dnri scgi 
strat if ikasi sosinl tidal< ada apa-apu pcrbc1,1:-in y~mg bc..,,1r t cn t-ing -,i1<.1p 









Jadual 14 Pendapat responden samada ingin tingnl sclama-lama 
di kampung ini. 
MISKIN SEDER II ANA KAYA JUMLAll 
Tcntu 24 7 0 
Mungkin 2 
Tidok Mungkin l 
T idok Akan l 
Tidok Tnhu .} 
Jumloh JO JO 10 
Sumbcr soa l sc lid1k 
b. Jumlah Pcndapa tnn Scisi Kcluargu 
Dalam jumlah pendapatan seisi kelunrga pcrk:ir:i y:ing diambi l 
kira ialah segala pendapa tan orang-orang yang bcl<crj;:i da tum scscbuah 





Dari jndunl 15 didapati duripad:i 50 or:ing rcspondcn II orung 
darinyn rnc111pcrolchi pcndapu tun scisi kcluurga di bawuh $200.00 dimnna 
9 orung dorinyu dnri k.'.ltcgori miskin dan 2 sedcrhana . Kcbanyakan daripada 
rcspondcn )'.ing du1 golongan miskin ini memperolehi pcndapa t an seisi 
rurn41h scb • .my.1k $301.00 hingga $400.00 manakala bagi golongan mewah 
pul,1 r1i.qori 11 rm:mpt·rolchi pc:ndapa tan seisi rumah scbanyak $600.00 
d,111 ll'lnh •,d)lJl..ir1. Jik.J d1b..indingkan jumlah pcndapa tan rcspondcn dcngan 
jurril.ih pt·n<l,q>.1 t.i11 •,1·1·.1 r1Jrntih du pat dirurnuskt1n buhawu l icl.1k ad~t per l<lrnbt1h<.111 










anak-anak rcspondcn masih lagi di bawah tanggungan mcrcka clan kolau 
ada pun yang bekcrja jumlah pcndapaton yang dipcrolchi ada luh tcrlalu kccil 
dan tidak rncrnbawa perubahan yang bcsar dalarn pcndaputan scisi rurnah. 
Jadual 15 Jurnlah Pcndapatan Scisi Keluarga 
-·------------ --
GOLONGAN 
MISK IN srnrn11ANA KAYA JUMLAH 
P[NOAPATAN SEOULAN 
200 ke bowoh 9 2 11 
201 - 300 s 6 
JOl - 400 J I 12 
401 - soo 4 j 8 
501 - 600 2 2 
600 ke otos 2 0 11 
JUMLAH 30 10 JO 50 
Surnber soal set idik 
Dari jadual 13 dan 15 didupati 111ajorit1 daripnd.:i r cspondcn rn c111pcrolch1 
pcndapa tan diantara $200.00 hingg.J $ti00.00 . Kcscmua pcnd<tpatan ini adalah 
tcrlctak di b;:iwah g;:iris kcmiskinan. 
c. Pcrbclanjuun Kclu:irg.J Rcspondcn 
Ju1nl.1h pcrbclan1aan rcsponden juga tidak l<urang pentingnya dalarn 
rncl iht.1 t bcb.in t c. inggungt.1n yang tcrpaksa dipikul oleh responden berbanding 










Jadual 16 Jumlah Perbclanjaan Responden 
GOLONGAN 
MISK IN 
PEROELANJAAN OULANAN $ 
SEOCRllA NA KAYA JUMLAll 
200 ko bawoh 15 17 
201 - 300 l3 6 3 22 
301 - 400 2 3 3 B 
401 - 500 2 2 
500 ko atoo 
JUMLAll JO 10 JO 50 
Sumbcr soal sc lidik 
Pcrbe lanjaan bagi scscbuah rumahtanggn ada lah di tcntukan olch 
saiz anggota dalam keluarga tcrscbut. Scbuah kc luarga yang mcmpunyoi 
bilangan anggota yang ramai maka jumlah pcrbclanjaannya adalah bcsar 
dan begitulah juga sebal iknya. 13arang-barang kcpcr luan da lun1 scscbuah 
rumahtangga termasuklah perbclanjaan un tuk makan.:rn dan 111inuman, pakaian, 
dari scgi utili ti (air, api, lctrik), pcngnngku tan, pcrbcl.:rnjaan wHuk kc~1hatun 
dan lnin-lain kcpcrlti.:in kc luarga. 
D.u 1 Judu.i l d1d.:ipa t1 17 orung rcspondcn telah membclanjakan pendapatan 
mcrcka d1 bawah $200.00 scbulan dimana 15 orang darinya terdiri dari golongan 
rr11 i.kin, I •,cclc:rh...snu di'.ln I mcwnh. Jumlah pendapatan yang dibelanjakan 
olch 1~o l on1~· 1 n mi~krn in1 adalah t1dak bcrpa tutan jika dibandingkan dcngan 
rurri.1h. Nor nun b<.:gi tu rncrcka t c rpak~a juga rncnghadkan jum luh pcrbc lanjann 










d. Perbelanjaan Persckolahan Anak-anak Respondcn 
Perbelanjaan pcrsckolahan anak-anak rc::i.ponden adalah dikira 
dalam sa tu tahun. Pcrkara-perkara yang diambil kira dalam pcrbclanjaan 
persekolahan ini t crmasuklah pakaian persekolahan, buku-buku, tambang, 
yuran sckolah dan lain-lain kepcrluan. 
Jadual 1)1 Pcrbc lanjaan persckolahan anak-anak rcsponden 
dalam I tahun 
MI SK IN SEOCRll/\N/\ K/\Y/\ JUML/\11 
200 kc bowoh 13 2 10 
201 - 300 0 0 
301 - 400 2 J 6 
401 - 500 J 4 
501 - 600 
600 kc otos l 2 
JUML /\II 24 9 7 l1() 
Surnbcr soal sci 1d1k 
Dari jadual 17 d1dapati tcrdapat 18 orang responden yang membelanjakan 
kurang darip.-ida $200.00 sc tohun bagi persekolahan anak-anak mereka 
i,11 tu 1J or,lflg durinya tcrd1ri dari golongan miskin, 2 scderhana dan 
3 rncw,1h. K<:b,J11yc.1kc.1n d<.tripada anak-anak rcspondcn ini masih lagi 
bc:r.idd d1 •,(·kol~1h rl·ndoh l<igi dun o lch 1 tu tidnk bnnyal< yilng hcndak 










mereka kcrana se lalunya mereka akan mcmbawa bckalun sendiri. Pc rbelanjaan 
yang agak bcrat yang tcrpaksa di tanggung olch respondcn adalah bagi 
para pelajar sckolah mcncngah. !3cban tanggungan ini lcbih t crasa jika 
seseorang rcspondcn i tu mempunyai 2 a tau 3 orang anak yang bersckolah 
menengah kcrana tambang bas bagi seorang pc lajar adalah $15 .00 scbulan 
dan ini tidak termasuk yuran sekolah, buku rampaian, yuran pepcriksaan 
dan sebagainya. Dari kaJian pengkaji juga, didapa ti tidak seorang pun 
daripada anak respondcn yang mcncrima ban tuan biasiswa . Pcrnbcrian 
biasiswa olch kerajaan t idak hanya bcrgantung kcpada kcmiskinan ibubapu 
mcreka tc tapi juga bcrg.:in tung l<cpnd.:i pcncnp,1krn pclajnr t crscbu t dalam 
bidang pclajarannya. 
e. Pcmi likan harta bcnda rcspondcn 
Dari scgi pemilikan harta bcnda pula dapa t dtlihat scpcrti d1 j adual :-
Jadual 18 Pemilikan harta bcnda r cspondcn 
GOLONGAN 
MISKIN 
PUHl l K llAll TI\ nr NO/\ 
SED(nt lANA KAYA .JIJl\I /\II 
K(R(IA / j 4 
MOIOS IKAL 19 7 9 JS 
KlrA«; l (lRIK 9 s 10 24 
PETI AIS J 6 10 19 
l[LEVI SYW 10 7 10 35 
11'.lJS Yfll S( I 9 0 10 rt 
Ml ',J II Jiii ti I J? 0 10 37 
D/\l'IJll GI\ 5 J 6 10 19 
OAl'IJll 111 llY J\Y I CJ 2 (j 1 f, 










Barang-barang yang disenaraikan i tu adalah dianggap sebagai 
barang-barang asas bagi l<cpcr l i.1an scsebuah rumahtangga. Dari kajian 
pcngkaji hanya 4 orang saja yang mcmiliki kcrc ta dan kcscmunnya adalah tcrdiri 
dar i golongan mcwah. l ni discbabkan kcrcta bukanlah mcrupakan barang 
yang pcrlu bagi pcndvtJuk d isann dan t crdapa t "al tern a ti f" lain yang 
boleh digunakan olch mereka sebagai punca pcngangkutan. Punca pengangkutan 
yang popular di Kampung Gclong C incin adalah motosikal. Dari 50 orang 
responden 35 orang darinya mcmi lik i motosikul dnn ini sCSl.mi lah dengan 
kcadaan jalan di kampung tc rscbut yang agak kcci l walaupun bcrtar. 
Lain- lain burung kcpcrl uan scpcrti Pett l\i~ , Kusycn Set , 0 Jp11r Gas, 
rata-rata lcbih banyak dimiliki olch golong .. rn mcwuh d .. .111 scdcrhuna 
dan amat scdiki t dnri golongnn rni skin. 
Dari jadunl 18 bnrnng kcpcrlu,rn y.ing h.rn1p1r cl11rnl1k1 olch \cmu.1 r C\pondcn 
adalah mes in jahi t. f\1esin jahi t adalah pen t ing bukan saja d1 rnasyaraka t 
luar bandar bahkan juga di bandar bagi kcpcr luan mcnjahi t pnl<aian. Di luar 
bandar menjahi t pakaian sendiri mcrupakan s.:i tu pcrkar.:i yang lazim 
dilakukan olch suri r umahtangg.:i bukan saja un tul< mcnj<lhi t pal<aian scndiri 
tctapi juga un tuk pakaian anak-anak. 13ahkan dcngan ada rn t:s in j.:ihi t , 
mcrcka juga belch mcngambll upah mcnjahi t pak.:i.ian orung lain sepcr ti baju 
kurung dnn bn1u ~\cl.:i.yu tcrut.:im.:inya mcnjclnng Hari Rayn. 
D.:i.ri Judual 18 1n1 iugn, sua tu perkara yang menarik pcrhatian 
pcngkoJi -.d.il.1h pcmilik<.1n pcti tclevisycn dikalangan responden yang 
d1.111gg11p 11g,1k tini;g1 bllangnnnya. Dari 30 orang respondcn dari golongan 
r111 •,k1n, 18 or ,111g d<.1r1podu rn<:rcka mcmilikinya, 7 dari golongan sedcrhana 
d.1n kc.".t·11111i1 d.ir1 golonr,on rrH.: wah rncrnilik1 pc ti t clcvi~ycn . Pc t i tc lcvi<iycn 










merupakan barang mew ah lagi . Ini ada lah kerana ia merupakan sa tu 
punca hiburun yung u ta rna sclain daripada radio bagi pcnduduk disini sc tclah 
seharian pcna t bckcrja. 
Dari jadual 18 didapa ti dari segi pemilikan hart a benda ini memang tidal< 
terdapa t ban yak pcrbczaan diantara golongan yang scderhana dan mew ah 
jika dibandingkan dengan golongan miskin. Walaubagaimanapun pemilikan 
harta benda ini tidaklah bcrerti bahawa petani ini sudah cukup mewah 
kerana mcnuru t Yusof Suratman :-
" rncnycbu l golong<rn bcrpcnd<.lp<i tun rc11Cla'1 h<iny.-i 
bc rupay<i mcmiliki harta asas (ba c, 1c property) c,cpcrt1 
pcrnln t<in rumah dan rurn.:ih yang clidiam1 c,cndiri . 
lni tidak dapa t dit1nggap scbaga1 li.u 1,1 k t• r.in.i t1 d.1k 
mcnda tangkan scbarang sumbcr pcnd,1p,1t,1n cl,111 .id,1l,1h 
untuk kcgunaan kcluarga.111 
Dari kenyataan di atas dapatlah disimpulkan bahawa pcrn il1kan 
terhadap barang-barang asas seperti di dalam jaduol tidok dapa t dianggap 
yang mereka sebagai mew ah terutama yang berpcndopa tan rcndah kcruna 
ia lebi h merupakan barang-barang untuk kcpcrluan kcluarga dan tidal< 
boleh mcnda tangkan scbarung sumbcr pcndapa tan. Di sini pcngkaji ingin 
menjclaskan bnhawa jumlah tobung.:rn rcspondcn t idnk dibinc angk.:in kcruna 
hampir kcscmun oaripada rcspondcn mengatakan yang mcrcka t idak mcmpunyai 
c,cb..ir,rng '>1mp,rn.1n dan mungkin juga mcrcka malu , untuk mcngatakan 
I 
Yu•.of SlJr,11111.1111 Kc-m1c,kinan d1 kalangan orang Mclayu di !3andt:1r, Tcsis 










Kcsimpulan yang dapat dibua t di dnlam bab ini inlah bahawa 
majori ti dnripadn rcspondcn yang dikaji rncmpunyai pcndapa u1n yang 
berada di bawah garis kcrniskinan iai tu $37 5.00 scbaga1mana yang di tctapkan 
ol eh kerajaan pada tahun 1983 . 
Dari segi sosia l pula kebanyakan daripada responden rnemperolehi 
tingkat pelajaran yang rendah kerana kcmiskinan ibubapa mereka manakala 
bagi anak-anak mereka pula kecici ran bcrlaku kerana kcgagalan mereka 
di dalarn pcperiksaan. l ni kelak membawa perlanjutan kcmiskinan pada 
gencrasi mcrckn pula. 
Walaupun kcrniskinan y.rng mcl 1b,ltkan muslllah kcbuluran, kct 1adaan 
tcmpat tinggal atau kckurangan dari scgi kcml1dalhtn-kc1t1ud,1han a ... ,,~ 
t idak ujud disini tc tapi kcmiskinnn mcrckn lcbih bcrk,ut dcng,rn tingl<•1 t 
pendapatan yang rendah dcngan jumlnh tanggung•rn y.rng ram.1i. Fak tor 










MASALAH PEKEBUN KECIL DAN CARA f\\ENGATASINYA 
13ab ini akan mcmbincangkan m;:isalah-rnas;:i l .:ih y;:inG dihadapi o lch 
pckcbun-pckcbun kc ell gc lah di karnpung ini, y,ing juga 111crupukan scbab-scbab 
ujudnya kcmiskinan di kJlangan mcrcka . Juga <ikan dil iha t dan dikup lnngkah-
langkah yang di f ikirkan olch pcngknj1 belch cl 1,rn1btl untuk mcng•llnsi masalah 
tcr scbu t. Pcnilaian juga nknn dibua t tcrhadar> ugc11!:>1-agcn!:>i kcr ~IJ,\an cl.il,\111 
usaha-usaha untuk mcmpcrbaiki dan rncngatci:.i n1asa lah kcmiskinan di luar 
bandar dan sejauhmanakah kcberkesannya. 
5.1 Masalah Pemilikan Tanah 
f\lasalah sosio-ckonomi luar bandar tcrutumany;:i masalah kcm1skinan 
adalah bcrpunca dari mas~\lah I ckL1rang.:rn tanah. la 111crupak(ln al<,1r urnbi 
kcpuda n1a4'alah kcmisk1nn11 pc t.:i11 i di luar bundar. Tan.ih nicrupakun f<,1ktor 
a• .. 1s d,1la111 kch1clup•rn pcncfuclul.. luar b<indar khu!'iu!:>nya yang bcrgantung kcpada 
pcrtt1n1,rn. Kcluasan tJnuh yang dimi likt olch scscorang pctani akan mcnentukan 
pcnd.ip.i t .1n mcrcka. Jadunl 19 mcnunjukkan jurnlah pernilikan tanah yang 









Jadual 19 Jumlah Pcmilikan Tanah Rcspondcn 
CARA 
PEt-11 LI KAN 
SCNOIRl DIHAR lSl SEHA Tl ADA T ANAll JUMLAll 
GOLONGAN 
LUAS DALAM M s K M s K M s K M s K 
EKAR 
0 - l /2 7 2 B 3 23 
l - 2 4 J l 6 
3 - 4 2 s 
s - 6 4 
7 - 0 s 
9 - 10 
11 - 12 3 .s 
12 ke alas 2 } 
JUMLAH 15 4 B s 3 2 2 0 ) so 
Jumlah r cspondcn 50 orang 
M - Golongan f\ \ iskin - 30 orang 
S - Golongan Scdcrhana - 10 or~ng 
K - Golongan K~tya - 10 orang 
)l11llbcr : '>ca l sc ltchk 
D.irt J.iclual 19 iclas mcmbuktikan pengusahaan dan pemilikan 
WrMh y.rng 11cl.ik c:konorn ik dcngan saiz yang keci l. Majoriti daripada 
rc •.pondl·n 11 wrn11tki 11.ini.lh d1.intura 0 ta nggi 1/2 ckar iaitu scramai 23 










merupakan tapak rumah mereka saja dan tidak mempunyai kawasan lapang 
untuk bcrcucuk tanam. 
Dari jadual 19 ini juga didapati bilangan mcrcka yang tidak 
mempunyai tanah langsung adalah scramai II orang kcscmuanya dimana 
8 orang darinya dari golongan miskin dan 3 sederhana. Mereka ini kebanyakanya 
menumpang d1 tanah 1bubapa ataupun saudara mara. 
Bagi golongan yang mewah pula, kebanyakannya mcrnpunyai luas 
tanah di dalam lingkungan 6 ckar hingga 12 ckar kc ata~ . I l a~i l duri 
kajian pengkaji didapati kcbanyakan dari merck.'.l, rncrntlikinyn hastl dari 
titik pcluh mcrcka scndiri dan mcrcka ini kcbanyak.rnny,J tcrdiri dari pada 
orang-orang tua di kampung tcrscbut. 
Kekurangan kcluasaan dan kct1adaan n11lik tanah dikalangnn 
petani adalah akibat dari proses pemilikan dan kchilangan hak rnilik . 
Kedua-dua proses ini berlaku serentak dimana di sa tu pih .. ll< , mcrck.1 
kehilangan hak milik dan dari satu pihak yang lain, mcrcka mcnambnhl<an 
iumlah pemilikan tanah yang sedia di miliki. Golongan y.:rng bernasib 
baik ini, binsan}1a tcrdiri dari gol ngan y.Jng mempuny,1i pend\lp.:1 t,rn y,rng 
lcb1h :-,;,1111 .:Hlt1 h.i'>il cl.1r1 hMt,1 puc .. 1k.i pcn111gg,1lan or.ing tu;1 111erck.1 ;1t<111p1111 
111cl.1l11i pe111bel 1.in. 
K ·lu.1s,m tan<:lh yang kecil menyebabkan pendapatan mereka 
kurung dJn t 1cl.1k d<lpJ t rncnarnpung kehidupan ke luar ga yang mcmpunyai 
••11ggo1 ,1 y.ing r.11ri.11 . Kuluu d1tclt ti dari jadual 19, kcbanyakan tanah 
Y1111g cl11111l1ki l)(·r•,<.1111<.1 olch !>u1..11n1 i!> tcri ada lah kurang dnripuda 10 ckar. 
l).1rip.id.i )0 or,111g n .. ,po11ck·11 h,my..i f, orang ~,njil y<lng mcmiliki l unuh 










Salah satu sebab mcngapa ujudnya suiz tanah yang tidal< ckonomik 
ini adalah discbnbkan olch pcmccnhan hak milik tanah, sc tc lah pemiliknya 
yang asal mcninggal dunia. Tanah- tanah ini telah dibahagi-bahagikan kcpada unit-
unit yang kcci l kcpada waris-wnris si mati bcrdasarkan kcpada hukum Faraid. 
Tanah-tanah ataukcbun-kcbun gctah yang dipecahkan itu mcnjadi tidak ekonomik 
lagi untuk dikcrjakan. lni setcrusnya akan mcmpengaruhi jumlah pendapatan yang 
akan diperolchi olch mereka jika mcreka hanya bergantung kcpada hasil kcbun 
getah tersebut. 
Untuk mcngatasi masalah pemccahan clan pcmilikun tanah yang tidak ckonomik 
ini, adalah dih.irapkan pihak kcr.ij.ian dt:1pn t mcmbuka lcbih bllnytJk lag1 tanah-tanah 
baru dcngan mcncntukan suiZ-'iuiz y::ing minir thl ydng h.-iru" dirniliki ol ch scscorung 
pctani. Pcmbcrian t;:rnah ini mcstilah ditcli t i tcrlcbih dnhulu dcngun rnernber ikl'lnnya 
hanya kepada mcrcka yang bcnar-bcnar bcrrn1na t un tuk n1cngcr1.-lkanny.L l1kl'I d1dapnt1 
setelah diberikan tanah-tanJh baru ini, mcrcka t1 dak mcngusahakonya, r11akJ 
tanah tersebut boleh ditar ik balik. Selain d.:iripada itu, kcr.ijnan hcndakluh mcmpus t ikan 
bahawa tanah-tanah yang diberikon ini, tidak botch dijual bcli. Jika didapat 1 ada 
kcjadian sepcrti itu dilakukan maka tindakan h::iruslah diambil dengan nicmbayar balil< 
pampnsan kcpada pihak kcrnjaan. lni adalah untuk rncngc l-.k l<nn duripadJ bcrlakunya 
pcnyalahguna<in tanuh }:ang dibcril..<in kcpada mcrckn ataupun untuk mcngclnkkan 
golong•in t crtcntu }'Jng cubn untuk mcndapa tkun kcuntungun sccara mudah 
dar1 kcn1udah.m y.rng dibcrikan kcpada mcrckn. 
~.ttu l.ig1 c,1ru ycrng bo lch dipcrtimbangkan untuk mcngatasi masalah pemecahan 
1.111.ih d.111 111.i·, ln·h1111 ynng ker II 1illllh dcngun rricngacfakun rancangan pcnyatuan tanah. J 
P1 ·11y.it11.i11 t.i1 i.1h bo lch d11t1h1rkt1n c,cb~ga1 satu proses pcnyusun scmu la scrnpadan 










ini boleh dicapai dcngan pcrsetujuan menukar lot diantara petani-petani yang 
bcrkcnn'1n. 
Jika lau didapati lot-lot bcrhampirnn yang dikcrjnkan olch petani-petani 
yang bcr lainan, maka salah scorang dari mcrcka hcndaklah mcnycrahkan miliknya 
dan berpindah kc tcmpat lain atau mcnukar pckcrjaannya atau kesemua mcrcka 
mengcrjakan tanah ynng tcr l iba t sccara bcrkongsi . 
b. Masa lah Sistem 13agi Dua 
htc 111 n ,1g 1 nu.i ini jur, \l mcrupak,rn !:>Jl.Jh ~dlU ~c· l>o b 11j11clnyo l<rrrnskinnn 
di lt ldl h (Hl1ll 1 ~ i ~ l r rn hogi dull ndulah mcrupi.lk..in ~Jll1 ~• ~ t er n dir11J 11,1 111,1 11 pun y.J 
si pcnoreh. Poln pckcrjncin ynng dili1k11knn o lch rcspondcn dil1h,1t ... cpcrii d1 j.:1clunl. 
Jadual 20 Pola Pekerjaan yang dilal<ukan o lch rl':,pondcn 
Corak PckerJOOn Ker Jo ang1 Upt1h ltpnh ,\ l n1n- Juinloh 
Golongon Scnd1rt Duo C111npur 111ir1• 
lll SK IN 6 10 11 2 JO 
SE()( RllllN1\ 4 } JO 
KAY/I 2 6 JO 
.JIJMI Ml 11 13 14 J 9 50 










Dori jndua l 20 didapati scramai 13 orang r cspondcn t c lah mcngamalkan 
Sistcm Bagi Dua. Sccara pccahannya pula didapa ti 10 darinya tcrdiri 
dari golongon miskin, scorang dari golongan scderhann dan 2 dnri golongan 
mew ah. 
Tcrdapa t dun faktor yang belch mencrangkan mcngapa ujudnya 
sistcm bagi dua ini , iaitu bagi golongan misk in rncrcka tidak mcmpunyai 
tanah scndiri untuk clil<crjokon. Olch i tu mcrcka rncnumpdkan pcrha t ian 
kcpad~1 sistcrn bugi duo untuk rri cnyuru l<c luurgu rncr cl<<i . 
Di ~tu pihak yang lain pula, kcbanynkan dnripada tuan punya 
kcbun gc tah t cr~cbu t suclah tua dan t1 d.:il< bcrd\lya untul< mcnorch ~cndir i. 
lni di tam bah pula dcngan kcadaan kcsiha tan 111crekt1 y,1ng t 1d,lk 1r1eng111nk.1n 
untuk mclakukan pckcrjaan yang bcra t-bcru t. Kcb.:inyak .. rn dM1p .. 1cl .. 1 anak-
anak mereka pula telah berumahtangga dan mcmpunyut t ungl~lmg1.1w .. 1b 
terhadap kcluarga mercka scndiri . f\\ alah kadang-kad~rng mcrcka t idak 
terlibat langsung dalam kcrja pertanian tetapi bckcrjn makan gaji ~ltuupun 
bekerja sebagai buruh. Bagi anak-anak perempuan pula sc tc l .. 1h bcrkahwin 
dcngan pcmltcfa-pcmuda dori lain-lain k~1mpung ak~rn rncngikuti !> ll ~1111i 
rncrckn a Wu bcrp1nclllh kc tC'm pu t lain. 
Pt•nd.lp.1 1,1n v.mg d1pcrolch1 hasil dari pcnorch~rn gctnh tCr!>cbu t 
adillah kcc ii cl.in tcrpaksa pula d1bahng1 dua dcngan tuan punya kcbun getah . 
lru 11d,1k m ·ri i.1d.i1 dcngan t cnaga yang dicurahkan sedangkan di sa tu 
pih.ik y.ing l ,11n clupul 111en1kmat1 hasilnya dengan tidak mengeluarkan 
tcnt1g.i kecuuli r11od.il. J t1dtJtil 21 mcnuniukkan perbandingan dian tnra 
cor.ik p1·rt.ini.1n y,1ng d1kc:quktin olch rcspondcn dcngan tingkat pcndapatun 










Jadua I 2 1 Cara Penorehan Getah di lakukan 
CORflK Pl:Rlf\N l f\N KERJfl S[NO I RI Of\GI DUA JUMLf\H 
GOLONGAN 
P[NDAPf\Tf\N S[OULflN $ 
M s K M s K 
200 ke bnwoh s 0 ls 
201 - 300 2 s 
JO I - 400 
l10 I - 500 2 
SOI - 600 
600 kc a l nn 1 
JUMLf\H 6 l1 10 2 2t1 
Sumbcr soa l sclidik 
Dari jadual 21 didapati ro tu-ru t.:i d.:iripnda mcrek.:i yang mcngamnlkan 
sistem bagi dua ini memperolehi pcndap.:i tan di bawah $200 .00 scbu lan. 
Jika hendak dibandingkan dengan mcrek.:i yang mcngcrjakan ~cndi ri kcbun 
getah mcr ck.:i , didapa t i kcdudukan rncrck.:i .:ida lah lebih bail< !>ccl il<i t d.irip<:1da 
pckcrj<l c;1s tcm bngi dua ini dimnna .:ida diantnra mcrcka yang mcmpcrolch i 
pcndnp.lt.1n $JOO.DO hingg.:i kc $600.00 scbul.:in. lni rncmbuktiknn sis tcm 
ba~ 1 du.i 1n1 .idul.1h t1 d.ih. bcg1tu ckonom1k untuk diprak tikkan dan jumlah 
pcnd<1p.itt1n Y•.tnf~ b.:ikal dipcrolch1 olch si pcngerjanya bergan tung kepada 
kcup.1y.1t1n teri.1g.inyi.l . Jika banyak pokok gc tah yang di torchnya maka 
b.1ny.il<l.ih pul,1 h.i~ilny<.1 hcg1tuluh Juga jika SC'baliknya berlri.ku. 










apa yang scbcnarnya mcreka dapa t. Ini membolehkan mercka untuk 
membua t pcrbandingan upah yang diperolehi olch mcrcka dengan apa 
yang dibayar olch maj ikan yang lain. 
c. Masalah Kckurangan Hasi l 
Hasi l dari pcmcrhatian pengkaji scmasa di kampung tcrscbut 
didapa ti kcbnnyakan daripadil pokok-pokok gc tah disini ada lah sudah tuil. 
lni j c las t crbuk ti a pa bi la si penoreh t cr sebu t tc rpaksa mcnggunakan tangga 
untuk mcnorch pokok-pokok ge tah ter sebut. Kcrja scdcmikian bukan 
saja ti dal< ckonomik kcrana pokok-pokok tcrscbu t tidal< clup.:i t rncngc luarkan 
susu gc tah yang banyak bahkan iany,1 jug,1 mcrnbu,ing ni.1•,.1 dun t cnuga 
si pcnoreh kerona tcrpuksa mcmbawn tangga dan rncn1anja tny<i clari scpokok 
ke sepokok. Pckcrjaan sepcrti ini .:idalah agak mcrbahaya kcrand kcmungkinan 
bagi si penoreh untuk mendapat kemalangan adalah ttngg1 dan jika bcliau 
ter jatuh dan patah tulang beliau akan kehilangan pckcrjaan. Waluubugaimanil 
pun mereka terpaksa mcnoreh pokok-pokok gctah }1ang tua i tu kcranu 
mcreka kckurnngan modal untuk mcnjillJnkan projC'k pc:n~111 a 111 d n ~c 111ul <:1. 
Un tuk mcngatasi masalah terscbut, tuan- tuan puny;:i kcbun gc tah 
yang mcmpuny,u pokok-pokok gctah yang sudah t ua, hcndnkl.ih digalal<l<an 
unt ul< 111t•n1.1l,rnk<1n proick pcnanaman scmula pokok-pokok ge tah agar 
ha~tl yang bdk,11 dipcrolchi iuga akan mcningka t dengan diberi bantuan 
~ub1i 1 d1 y.ing 111cncukupi. 
M.i•.y,11.ik.i t lt1.ir l.>.1nc:l,1r tcrutarnanyu paro pctani clan btiruh 
w.tl1111 p1111 rri<·rt·k.i b1·r.rclo1 d.d.1111 h·.id.1.111 v<·1ri1•,k111.i11 1c·1.rp1 111 t· r<·l<.i r11 t· 1111>1 111 y.11 










mahu anak-anak rncrcka hanya mcndapat pclajaran sctakat sekolah rcndah 
saja scbagnimana yang dial.:i rni oleh 1r1crc.:ka ~chingga 1r1c.:nyck<1t pclu<ing 
bagi mcrcka untuk mcndapat peluang pekcrjaan yang lcbih baik. f\.\ereka 
sedar bc tapa pcntingnya pclajaran untuk masa dcpan anak-anak dan sebolch-
bolchnya t idak mahu anak-anak mcrcka mcwarisi kcmiskinan mcreka. 
Masyaraka t luar bandar mcnaruh hara pan bahawa pelajaran 
ialah sa tu-sa tunya cara un tuk merapatkan jurang diantara mcrcka yang 
berada dcngan yang kurang bcrnasib baik. lni adalah kerana hubungan 
pendidikan dan kcmiskinan mcmpunyt1 i hubungan yang rupa t. lni belch 
di liha t dcngan mcnga takan bahawa (K) ----------') {P) ----------) (K) iui tu kcmiskinan 
menycbabkun pcndidikan (pc lajar•rn) yang d11np.-i1 oleh 111NC'k.1 ,1d<1lah r vnct.ih 
dan mcngakiba tkan pula pcrkrn1u tnn kcrr11'>k1n.rn kclu,1q~.1. 1<1 1ug.i bol<:h 
dilihat dengan mengatakan (P) - ---------) (K ) - - -------) (P) iai tu pcnd1dikun 
(pelajaran) yang rendah yang dicapai oleh ibubapa mcnycbabkan kcmiskinan 
keluarga dan kemiskinan keluarga ini mengakiba tkan anl:lk-anl:lk du lam 
keluarga i tu tidak menerima p:::lajar.:in yang mcmuaskan. 










rendah saja. Begi t u juga dari 36 orang istcri rcspondcn didapati 27 orang 
dar inya mcndapat pelajar an setakat sckolah rcndah manakal a 8 orang dar inya 
pula tidnk pcrnah bcrsckol ah langsung. l ni dapat dilihat dari jndual 5 bnb 4. 
Mcmandangkan tahap pcndidikan yang dicnpni olch respondcn . :lan 
ister i adalah r cndah maka mereka tidak dapat membantu pelajaran anak- anak 
mercka dirumah. Namun bcgitu para respondcn mengharapkan yang anak- anak 
mercka akan mendapa t pelajaran yang lcbih baik daripada apa yang didapa ti 
olch mcrcka scndiri . Mereka menganggap bahawa pe\ajaran adalah merupakan 
sa tu bcn tuk hartn yang dapat dibcrikan olch mcrcka kcpnda anak- annk. 
Mcreka pcrcayu jcnis pckcrjnan ynng b<ikal dijnw.H olch ,rn,\k-un>.lk mcrcka 
mcmpunyai hubungnn yang rapat dcngan t ingkot oclajaran lorm,\I <Inn latihan 
kcmahi ran yang ada pada anak-anak mcr cka . l ni bcrmakn,1 pada pandangan 
mereka, semakin tingginy~ pclnjar~rn yang di tcrima olch sc:,cor~mg, m.:ik..i \cb ih 
banyak peluang- peluang untuk mendapat pekerjaan. 
Hal ini selaras dcngan kajian yang dijalankan olch Kemcn~rinn Pc\ajoran 
Yang mcnyebutkan:-
I 
"Kclayakan dari sec" p I · 
k b o 1 c a1aran sccarn f orm .. ll mcmberi 
sa tLJ c CrLHHLsng,an )'unn kct .., r .., cl..,1..,n' P"' . 
) -k · . . (:) '"' "' " ... • ... sa1 on 
I c I cqaan. Sc ma kin t rnggi pcl:\jaran cmakin baiklah 
pc: uang \1rHuk rncnd<lpat pd,crj :\an TL\ 'lb l ' 
\Cmnk1n b;.rnyak ~la1aran \ nn di.. . . ' r 1 n 'lan pu\a, 
itu, m~\ka ~cmak1n ban •uklnhg ,tcrtn\a olch scscon:rnR 
pckcq..tan yang muh1r }; k . pc uang un t uk mcndapat 
mcrtabat dan member' c ,eriaan yang mcmpunyai 
1 pe uang yang \ b ' h b 'k kcn<l1kun pangku t."I e 1 a t untuk 
Kt'lllL·1Ht·1 '''" p I L· •IJM,m Muloysia, KuJlttn K . 
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Mcla lui t cmubua l pengkaji secara tidal< rcsmi dcngan penduduk kampung 
terscbut, mcrcka rncnga takan bahawa mcrcka mcngh<idapi masalah untuk 
rncngawas tahap kcmajuan pclajllran anak-anak mcrcka kcr<lna mcrcka scndiri 
kurang ilmu pcngctahuan dan kctiadaan masa. lni tidal< dapat dinafikan kcrana 
kebanyakan dari mcrcka adalah pcnoreh-pcnorch gctah dan juga buruh kasar 
dan sudah tcntu mcrckll mcmpcrgunakan tcnaga dan masa yang banyak untuk 
mcncar i nafkah. 13ila pul,ld'llng dari kcrja, mcrcka kclc ti han dan kchilangan 
kescgaran. 
Di sn tu pihal< yang lain, tcrdaput sc tcngall-sctcng<lh 1bubnpa y~rng 
miskin ini, 1crp<1ksa rncminta anal<-anJk n1crcka mcmb<rntu nu.~ ncMi nafl<uh 
dengan bckcrja. lni mcnycbabkan mllsa un tuk .:rn.1k-,111.1k 1 t l1 bl'l,1j,11 cl 1 r11111uh 
tidak mcncukupi dan minat untuk bclaJ .. H 1uga hil."rng ker.111.1 l<clc t il :-. n. lni 
merupakan salah S<ltu scbab rricngapa sc 1cngah-sc teng.d1 pcl.11.ir 1111 
cicir dalam persckolahan. Jadulll 22 menunjukkan jurnlah pcl<ijar ynng 
cicir dalam pcrsckolahan. 
Jadual 22 Jumlah Pelajar yang cicir dalam pcrsckolahan 
GOLONGAN 
KAl(GORI 
MISKI SEDERll1\NI\ Kl\YA JUML/\11 
I I !)AK 1\£ llt;( KOLl\11 
SC'KOL All R(/,01\11 ~ 2 0 
l 11111 '1 !ii • Ol All l(l/ .(Mll } } 6 
r,f V Ill Ill I I '.I I .I I .!:All I J 'j 19 
111111'1 ',(Vilt Alt 11[',( '.r.Atl 
Vf AJl\t, 










Majori ti daripada mcreka yang cicir set aka t sckolah mcnengah 
ini ada lah sc telah gagal da lam SRP. Walaupun bcgi tu ada juga diantara 
para pclajar t crscbu t yang cici r kcrana kurang cerdas, tidak bcrminat 
untuk mcncruskan pclajaran a taupun disebabkan kurang kemampuan 
kc luarga . 
Pc lajaran juga rncrnpunya r kai ton yang rapat dcngan rnobi l i t i sosial 
mengiku t Rosemary Firth:-
" Pclajaran ialah kunc i kcpada pcrubah<ln sosial dan 
pcrub<lhan kcpada dirt rndividu. Mcningka tnya tar.:i f 
ckonomi individu ser ingka l i mcnycbabk.:in gcral<lal<u 
individu juga bcrubah .• .-2 
lni bcrmakna dcngan adanya t ingk<i t ixlajarnn yang t inggi scscor~lng 
itu akan mcmpunyai harapan yang lcbrh untuk mcniaw.'.lt iawat,\n yang 
tinggi dan ini se terusnya akan dapa t mcnaikk.:ln kcdudul<an mcrcka ini tu dar i 
kelas bawahan ke kelas menengah. Olch i tu pclajaran mcrup.'.lkan sa tu-sa tun ya 
pcluang bagi anak- anak pc tani d<ln bur uh un luk rncnikrnu t i rnobi Ii t i mcncnga l<. 
Otch i tu langkah-langkah pcrlu diambil un tul mcmpcr t ingka tl<an 
tahap pclajaran anak-anak golongan miskrn rni . Sc tuka t ini bcrbagai-bagai 
kcrnudallan tclnh drbcrikan olch pihak kcrajaan da lam mcmpcrtingka tkan 
b1d,tng JH'l,1JML1n 1n1 scpcrt i mcmbcrr bantuan buku-buku teks, biasiswa, 
dan lain-lain . 13antuan dan kcmudahnn-kemudahan yang diberi kan ini 
ttd.ik .ak.rn bl·rkcs.rn c-.ckrranya para 1bubapa scrta pelajar i t u sendi ri 
t id.ii< cl,q>.i t 111crnpcrgunakJnnya dcngan scpcnuh a tau pun tidak dapat 
2 1~ <>.., ·rnMy Firth , I l o11w Kf·t·prng Arnong~c Malaya r>cac;nnt, l Jnivcr<ii t y 










mcnghaya ti tujuan serta ras ional ban tuan-bantuan ini diberikan. Olch itu 
pcm impin-pcrnimpin masyarakat bolch rncnimbulkan kcinsafan ibubupa 
mcncrusi kcrnpcn-kcmpcn kuwasan a taupun mclului l<hutbah-khutbuh 
Jumau t. 
Murid- murid yang m iskin ini juga harus dibcri bimbingan oleh 
guru-i>uru dcngan mcngadakan program penasihatan dan penggalakkan 
untuk meni mbu lkan semangat para pelajar untuk cuba bersungguh-sungguh 
untuk mencapai tingkat pelajaran scberapa yang termampu olch mereka. 
13cgi tu juga mclal ui pcrbual<rn pcngkaji dcru•rn pcnduduk di kampung 
ini, mcrcka mcndapa t i bahawa projck l)nkt bisw.l y.rng di1,1l,1nl<t1n olch 
pelajar-pclajar di Ins ti tut Pcnga1ian Tinggi amn t bcrl<co;~n ctn lam mcnail<l<an 
semangat anak-anak kampung rni . Pro1ck scpcr t i in1 hnru.., lnh d1tcrusk<rn 
untuk menggalakkan para pdaiar d1 lnst1tut Pcnga11un T1nggi bcrbol< t i kcpad.i 
penduduk di luar bandar. 
Usaha untuk memperbaiki tingkat pelajaron anak-nnak golongan misk1n 
ini tidak cukup dengan hanya mcmberi kemudahan-kemudahan fizil<a l saja ~cpcr ti 
makanun, pak~uan , buku tan1bahan dan lain-lain t c tapi scrcntak dcngan it u 
siknp ct.in pcm1k1ran mcrcka harus mcnd;ipa t ruwa tan ngar mcrcka mcnghadapi 
ni.1..,.1 cft>p.rn cfl'ngan lcbih posit if. Tanpa pcrubahan sikap dari ibubapa dan 
pc: ll1jnr scnd1ri , maka program-program yang dilaksanakan untuk mengatas i 









52. Rancangan-rnncangan kcrnjaan dan sejauhmanakah kcbcrkcsanannya 
Kcrnjann rnclalui Oasar EKonorni f\aru tcluh cubu untuk rncnga t a~ 1 
masalah kcmiskinnn ini rnclnlui bcrbagai projck pcmbangunnn di luar bandar 
sepcr t i mcnycdiakan kemudahan infras t ruktur, projck pcmbangunan tanah scpcrti 
Fc lda dan Fclcra dan juga mclalui agcnsi Risda telah cuba untuk mengatasi 
masalah pckcbun-pckebun kccil getah dan pcm<is<ir<:rnnyu. Olch itu di Kampung 
Gelang Cincin ini, projek-projck pcmbangunan scdcmik ian telah mula discrapkan. 
Pem1buhan agensi-agensi dan jabatan-jaba tan kcrujaan adalah bcr tujuan 
bagi mencapai kcscjahteraan sc luruh rakya t samada dari ~egi sosia l, ekonomi 
mahupun politik. lni dapu t dilih~lt di dal.im obp.:k tif pen11buh,inny1.l ddn stra tcg i 
yang d ia tur nda lah bagi mencupai mat lami1 t-m;1 t l ~1ma t tc1 '><'but . Da~ar El<onom1 
Baru mulai 1970 mcmpunya1 dull ob1ek td y.wg ut.irrlu 1.11tu:-
i) membasmikan kemiskinan 
i i ) menyusun semula masyaraka t 
Rancangan ~\ alaysia kedua juga ada men ya takan: 
"Poverty is a major cause f ·ocial discon tent in all 
coun tri':!s ..... since poverty can discrupt ra t ionn l uni t y, 
the erudication of poverty irrespec tive of race, 
cons t1tucs an important objec t ive of the New Economic 
Polley ..... The Erndicat1on of poverty will remove a 
b,1rrier to the cr ea 11on of a uni ted and jus t societ y." 3 
3
K ·rt1j .. 1c.1n Mdldy•,1c.1, R .. rn1c.1ngdn Molay~ 1a Kc:dua 1971- 1975 , Perce takan Kera jaan 










Strategi rnernbasrnikan kerniskinan yang ditekankan schingga kini 
ialah rnclalui pckcrjaan di sck tor industri dnn rncningka tkan day a pcngeluaran 
di sck tor luar banclar. Iii pasarun buruh y<lllg rniskin dapat 111cnawarkun 
khidrna tnya dan rncncrima ganjaran dalambcntuk upah . Mcmbasrni kcrniskinan 
luar bandar rnelalui proses perindustrian untuk rnernbuka peluang peker jaan 
dan tingkat upah yang bcrpatutan tidak bcgitu bcrjaya jika dibandingkan 
dengan pcngalaman yang dialarni olch negara-ncgara scpcrti Korea Sela tan 
dan Taiwan. Strategi rnenggantikan irnpot dan kernudian rncnarnbahkan ekspot 
tidak mencukupi untuk rnembuka peluang pekerjaan seluas-luasnya kepada 
yang rniskin. 
Jadi rncnurut Abd. Ghnni O thman S\'llu opsyen un tuk mcrnb.i-,rnik.in 
kemi skinan ial ah dcngan rnclalui program kcbajikan sosia l i'1i tu dcngun cnrn 
rnembcri kcpcrluan asas kcpadn go l ong~in rn1sk1n 1n1 sepert i 111.ikarhlll, p.il<.11.in, 
ternpat tinggal, kesiha tan dan lain-lain. Pcrancangan l<cblljik\'ln sos1nl in1 
dapat dilaksanakan rnelalui sistern pcrhubung;:in aw;:im dan dijangkn dnpa t 
dirasai secara langsung oleh golongan yang rniskin ini. lni dapa t dilihll t 
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Untuk mengatasi masalah kckurangan dan saiz pcmiliknn tanah >'nng 
kcci I maka berbagai-bagai projck pcmbangunan tanah tel ah diujudkan scper ti 
di lampiran I. Mc lalui projck Felcra, mercka yang tidak mempunyai tanah 
telah dibcrikan tanah untuk dikerjakan secara lcbih ckonomik lag1. Setnka t 
ini hanya sebuah saja projek Fclcra yang terdapat di Ka mpung Gelang Cincin 
ini iaitu Felcra Pach Manis. Setakat ini projek tcrsebut telah mendapat 
sambutan daripada pcnduduk di knrnpung ini. Tctapi apa yang jclas terlihat 
dari projck tersebut ia:iya hanya mcmperbaiki dari satu scgi 1aitu membcri 
tanah kcpada yang tidak mcmpunyai rnnah scdangkan pcndapa ton }'ang 
dipcro lchi olch pcscrta-pcscrta tctap tidal< jauh bcz.Jny.:t dcngan pcndapa tan 
yang dipcrolch1 olch pckcbun-pckcbun kccil gct,\h y.ing 111empuny.i1 t<inah 
scndiri. Pcndapatan rncrcka masih lagi di baw,1h g.:m-. kc1ni~k111an 1.111u 
di bawah $300.00 scbulan. 
Risda yang juga mcrupakan salah satu daripada agcnsi kcrujaan, 
pada keseluruhannya adalah bertujuan untuk meninggikan taraf sosio-ckonorrn 
pekebun-pekebun kecil getah dan pcrusaha.:rn gctah sccara kcscluruhannya . 
Secara ringkasn)'a objck tif dan polis• tcrscbut bolch dibuhagikan kcpadn 
perkara-pcrkara bcrikut :-
I) i\lclak.-..Jn.1k • .in scg.:i la tuguc; pcmbaruan pcrtanian yung tcrdapa t dari 
h.1sil pcn)l·lid1k.m yang d1F1lankan olch Jubatan-jabatan yang ada hubungan 
dcn~.in kcg1.J iannya. 
2) lkkl·r)<J:-;1.111i.1 cJ,m bcrhubung rapa t dcngan scmua agcnsi negara yang 
ber 1 .1111;gllllJ~J\1wdb b.1g1 pen ye lsd1kan, pcngcmbangan, pckerjaan, mengadakan 
kr 1•cli 1 pt·r 1.i11i.11l, rr11.:1npro~<'., dun pcrn~!>aran gc tah dan mcngujudkan dcngan 
rt·p.il pro•.t'i p1·1r1ocJi-11,111. 
3) Ml·nj .t1.111k .111 lllJ~.i·. rrw11g.t111r d.111 rrwr.1111 o111g p1·11.a11o1111.i11 ·,c11111l.i 1>.ig1 










dised ial<an l<has melalui pcnyclidil<an yang tcrtcntu .igar ianya 
;:il<an dapat mcngcluarkan hasil yang banyal< dan ianya dnpat diperbaiki 
lagi mcngikut cara pcnanaman y.ing l<cmas lagi tern tllr . 
' 
4) Mcmpastikan bahawa scktor pekcbun kecil adalah dimodcnkan dari 
scgala scgi tcrmasuk memberi latihan-latihan kcmahiran dan menanamkan 
asas pendidikan yang wajar . 
5) Mcndapatkan dan menyimpan pcrangkaan--pcrangkaan tcrmasuk rckod- rekod 
yang perlu berhubung dengan scktor pekcbun kccil dan mengarahkan supaya 
butir-butir maklumat itu di bcrikan kcpada kcrajaan supaya tindakan 
lagi . 
6) Mcngambi l bahagian dalarn apa jua aktivi ti y.1ng cl1 tc t.ipkun olch t\ \crHl·r 1 
yang bcr t anggungjawab dari masa l<e scmas<t rncngikut pcrubahan 
zaman dan keadaan alam sekirar. Dcngan ad.Jnya kcgiatan y.:rng din.J1111s 
dar i semasa ke semasa, pcmbaikan dan kcmajuan scl< tor pcl<cbun kccil 
sen t iasa saja berkembang mengikut akhir zamon. 
Dal am bi dang pemosaran get ah, R isd.:i tclah mcnj.:ilankan bcbcr.ipa 
langkah untuk rncnga tasi m<isalah pcmasaran yang lcrd.ipa t du I urn masyar~1kn t 
pckcbun kcc-il gctah. Dian taru langkah-langkah y.:rng diumbil ia lah dcngan 
mcngt1cJ,1kJn pcn1uillJn gc tah 5ccara bcrh:clompok. Pcnjua lan gctoh sccara 
tni di lJl<uk.1n rncl~llu1 Pusa t Pcrnbangun<:1n Pckcbun Keci l scbanyak 2 
k.ll i •,c·bul.in. Lnngkah in1 dilakukan untuk mcnghapuskan golongan tengah yang 
cub.i rncng.1111b1l kc:5c.:mpat .. rn untuk mcnindas golongan miskin ini . Ran ta i 
Pc.: rn.1..,.ir.in C.c.:t.ih Pckc.:bun-pc:kcbun Kecil dapat di l iha t di lampiran 2. 










Walnupun bcrbngni-bagai kcmudahan tclah discdinkan olch pihak 
Risda dalam mcmbcr i kemudahan kepada pckcbun-pckcbun kccil gctah ini 
t e tapi kcmudahan-kcmudahan tcrscbut tidak digunakan olch pcnduduk kampung 
dengan mcluas. Rumah bagi mcmbuat getah keping yang disediakan olch 
Risda tidak mcndapa t sambutan. Penduduk Kampung Gelang Cincin ini 
lebih suka mcnjual gc tah mereka dalam bcntuk ge tah scger ap. lni adalah 
kerana, kata mcrcka , membuat getah keping mcmcrlukan masa dan tenaga 
yang banyak dan lagi mcrcka adalah tcrl olu mi skin untuk mcnunggu 
get ah kcping di jual kcpada pihak I< isda. Mc rcka 111cmcrluk.:tn wang tunai scccpo t 
mungkin untuk mcnyara kchidup<:in mcrcka. Olch i tu gct.1h-gc tdh scgcrop 
dijual samada kc pihak Kopcr asi ynng ujud d1 k<lmpung tcr'>cbut a t ;:iupun mclalui 
orang t cngah yang tidak bcrlcscn. 
Pro1ek pcnanaman semula Risda juga t idnk mcndapat sambu tan kcranu 
kebanyakan pekebun kecil getah di sini memil iki kcluasan tunah yang kccit 
iaitu diantara I hingga 5 ekar . Keluasan tanah yang kccil ini tidal< dnpat 
menampung sara hidup pekebun yang bergantung scratus pcru tus dari husil 
tanah itu. Di samping itu, mcreka jug::i tiad::i mcmpl1nyai rll\'\ta pcncnrian 
lain dnn scmatu-1na ta bcrgan tung dari hasil gc tuh yang clipusal<a i scjal< turun 
t<:mur un. 1111 111Cn)'('babk.m mcrck.1 t1 cbk dupa t nu.:ngil<uti r;:rncang"1n t ~rnarnun 
'1C ll llrl.1. 
Ko., b.1g1 rnc 1nbilngunkan tanaman semula juga ada lah sangat tinggi. 
Tck.11Mn 1nfl,1c-,1 mcnycbabkan kos mata benda, alat pcrkakas dan racun 
rwnp,11 111t.:l ,1rnbung tmgg1. ln1 d1tambah pula dcngan upah pekcrjaan 
y4111g 111,1h,il yllng tcl<1h rn •nyr·bitbkan ban tuan tanarn c,crnu la R isda scbanyak 
SWJ0.00 h.ig1 Wt'l<. 1r t1cl,1k ir11·11r 11k11p1. OIPh 1111 I ~ 1•1clt1 hend;:1k l ,1h 1r1 •ngu111bil 










Masalah tanah jugu mcrupakan sa tu fuktor utamu yang telah 
mcnghalung kcmujuun tunnmun scrnu la. Perkarn bcrhubung dcngan tanah 
ini adalnh di bawah pentadbiran kcrajaan Negcri yang tertakluk pula 
kepada pcraturan-peraturan Kanun Tanah Negara - Tanah Negara. Lagi 
pun Pernungut Hasil Tanah dan Pengarah Tanah dan Galian di tiap-tiap 
negcri rncrnpunyai kuasa yang luas bcrhubung dengan pcrkara per a turan 
undung-uncfong tanah teru tarna scka l i dalam mcngcnakan premium dan 
dcndn. Sclain dari rna sa lah hak milik tunah yang d1 lu.,ir kcupapan 
Risda, masalah tanah 1uga tcrdapa t d1 dalam da::,ur pcrlaksanaan R isda scnd1ri. 
Para pckcbun kccil gctah dulam pcnanam.rn !,Ctnul<l juga in 'ngh.1d,1p1 
masa lah tuknr syara t. Scscorung pcmilik tnnnh gc tah yang ingin bcrt.rn;:11n 
sernula dengan jenis tanaman lain mcstilah mcnukar ::,yMa l tcrlcb1h 
dahulu. Sekiranya pernohon berkehendakan pcnukarun 1cnis tanaman 
dilakukan melalui Risda, profoma tukar syarat akan discdiakan olch 
pejaba t un tuk ditandatangan olch pemohon. Profoma tcrscbut kcmudi.inn)'a 
bersama-sama borang law a tan pcrrnulaun dalum cm pa t sa l inan uk.:in 
dimnjuk\'\n kc Pcjaba t Tan\lh untul, tindak~rn . • t'b~\h~lgi.m b<.'s\'\r dar i 
pcr111ohon,rn )'ung te l 1b.:i t d.Jlam tu"ar yar.,\t tclnh tcrgcndala dalam 
r.irH . .ing.in untuk pcnunum\ln scmulu. 
Pe1,1b.i t Tllnah mc-ngarnbtl rnasa yang agak lama bagi rne luluskan 
ub,d1 '>y.ir,\l kt:rdnu 1<.rnyu 1uga rncl1batkan jabatan-jabatan lain seperti 
1.1b.it.1n P ·rt.in1an, JdbJt,in Pan t dan Taliai r (JPT), Jabatan Kerja Raya (JKR) 
cf.in ··t·b.ig.1111y.1 untuk rnc:rnbc:r 1 korncn dnn kclulusan. Jika nilai tanah 
clrd,qMlt 111c:lc.'b1h1 $2),000.QO pr·rrnohon.in dkon dtrrti'tjukan pul;i untul< 










kelulusan. Proses yang begini mcmakan masa yang agak lama. 
13cgi tu juga j ika tcrdapat pcmi l ik tanah yang mcninggal dunia, tukar 
syara t t idak dapat dilakukan sc lagi kcbun i tu bclum sclcsai bicara-kuasa . 
Sura t \Vak il Kuasa yang pcrnah dikcluarkan olch R isda bagi membolehkan 
seorang wakil dari war is-waris si mati untuk menjalankan penanaman 
semula tidak boleh dipakai lagi . Scbaliknya wakil tcrscbut dikehendaki 
mcndapa tktin 5Lira t T;:idbir ;:itau "Gran t or Probate" atuu scba rang pcngakuan 
sah dar i scgi undang-undang. 
Olch kcranu syara t-syara t yang dikcnakan sanga t mcrumi tkan pada 
scbilangan bcsar pcmil ik tanah ynng rni skin t1acl.:1 mampu untuk bcru lang 
alik kc Pcjaba t Tanah a tau Mahkamah scrrn tiadu ma111pu n1cngacl.:1kun 
pembayaran yang bersangku tan dcngan pcr mohonun tcrscbu t. Olch i tu 
perb incangan yang khusus per lu diadakan dcngan pihak kcrajaan supuya 
satu kompromasi ujud untuk mcngatasi masalah kcsul1 tan terscbut. 
Pejabat Risda Negeri hendaklah mcmbawa pendapat ynng posit i f kc Mn1lis 
Tindakan Neger i unt uk menga tasi kcsuli tan memproscs tuk;:i r syar ;:i t 
dan kcsannya kcp;:ida pckcbun l<cci l. Jil a m\:lsa lah t.i n.111 ini d i<mggap ~cl><1 g.11 
salah sa tu !lCbab tcrjcjasnya pcmbangunan di scktor pckcbun kcci l , rnaka t idak 
mcm.,id,11 p1h,1k R 1sdu s.:11a yang dibcb~rnk~rn un tuk mcnyclcsaikan masalnh ini . 
Kc'>l'cl ,11 .111 d.m tmd'"1k.in mcnycluruh dari pihak pckcbun kcci l sendiri harus 
diper ti111b,1ngktin. Dcngan mcnggunakan wakil-wakil pckebun kecil d i da lam 
Lc111b.ig.1 Pcn tddbtri.Jn R1sdd dan \Vakil Rakyat di tcmpat masing-masing, 










RUMUSAN DAN PENUTUP 
Scperti yang dinyatakan t crdahu lu, kajian ini adalah bcr tujuan untuk 
mc liha t fak tor-faktor yang mcnyebabkan kemiskinan dan juga un tuk mengesan 
sejauhmanal<ah kcbcrkcsanan langkah- langkah yang tclah diambi l olch kcrajaan 
untuk mcng..:1tasi masalah tcr scbu t. 
Kcmiskinan yang u1ud d1kalangn n rc1an1 cit ncRarJ int hukanlnh l<c mt ,.kinan 
yang mu t lak di ma na t crctarn t 11 tll~a I ah kcl>u It 1r .in cf ,in l<c lrnr ~111g.:111 r 11.i l<an.i11 
yang berterusan sepcrti yang dihadapi di bcbcrupa ncgara Dunia Kc tiga yang 
lain. Jika berdasarkan kepada pendekatan niutlak ia1tu dcngan mcmbanclingl<an 
tingka t pendapatan mu tlak isi kcluarga dcngan pcndapa t .1n yang dipcrlukan 
untuk menampung keperluan minima untul, pcmakanan, paka ian, kcsiha tan, 
pc lajaran dan luin- luin ungkubah sosio-ckonomi , bolchlah dika takan bahuw\l 
kcmi ~kin .. rn y.1ng diu lami olch pcnduduk di sin1 tidaklah bcgi tu scrius. 
n ,1ri '>Cg 1 kcnwd.1han sosial, pcnduduk di kampung ini tidak menghadapi 
bany.1k n1nsalah bilhkan 1anya tclah mcnun1ukkan satu peningkatan dari segi 
1.ir .if l11cl11p. l\.111y.il( kt·11111d,ih,in-kc·1111tcl.1h.in ..,o..,t<il ..,c1wr t 1 lwk<t l ~ 1n ll ir, let rtk, 
j1il.inr .i y.i, f)lt• • .it kt'>tli.1t.i11 t<.:l.sh d1.,c:rt1pkur1 ol<.:h kcr isji!ull di karripung ini, 
,1g.tr 111<.· r t·k.i clt.11>.1 t r11t11gcc.ip1 k<.:h1dupon yang leb1h sc lcsa . 
l.idi cl.il.1111 Ii.ii i111, p1·11cl1·k.i t.i11 Y•lllJ; d1g1m.ik1111 ol<.·h kcraJ.lilll lcbih 










scbahagian bcsar pcnduduk luar bandar, khususnya pc tani aclalah rcndah jika 
d ibandingkan dcngan tingkat pcndapa tan pcndl1duk yang t inggal di kawasan 
bandar. 
Dalam masyarakat luar bandar mernang ujud apa yang dikatakan 
o leh Nurske scbagai "Vic ious Cir c le o f Pover t y" yang bo\ch dianalisa 
















Satu faktor ujud discbabkan sa tu faktor atau lcbih faktor lain 
dan sc tcrusnya ini mcnycbabkan lain- lain f aktor yang scdiada berubah 
dalani pusingan yang lcngkap a tau C ircular Cnusa tion 
Dari kajian yang dil akukan memang didapa ti kcbanyakan daripada 
responden memperolehi pcndapa tan di bawah $300.00 sebulan dengan 
jumlah tanggungan diantara 6 hingga 8 orang. lni telah dibincangkan 
dalam bab 4. 
Kcscsakan hidup mcr cka lcbih terasa dcngan kcnaikan harga barang-
bar .rng akiba t t ckanan inf l a~ i . lni mcnycbubkan l<os -,a ra hidup yang 
dipikul o lch mcrcka turu t bc rt.:un b.-i h, .,cdangk.-rn pcn<l,1p,1tlln mcrcka 
tc tar. tidal< bcrubah. 
Jadua l 23 Jumlah Pcndapn tan d~rn Pcrbc i<d1iJ...1n Rcspondcn 
PENOAPAT AN PEROELANJAAN 
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K ebanyakan daripada responden membclanjakan lcbih daripada 
scparuh pcndapatan mcrcka bngi pcrbclanjaan kcpcrluan asas di rumah. Malah 
kadang-kadang jumlah pcndapatan yang diperolchi olch mercka tidak 
mcncukupi, menyebabkan mereka tcrpaksa bcrhutang daripada pckedai-pekedai . 
K cadaan ini sc lalu t crj adi bagi mcrcka yang mempunyai bilangan tanggungan 
yang ramai . Fak tor ini juga mcncr;ingkan mcngapa mcrcka tidal< mempunyai 
lcbihan yang b;inyak un tuk pcnunurnan modal. 
Pcrkara yang scrupa juga bcrlaku di kawasan luar bandar yang 
lain misalnya dalurn pcnyclidikan Wan Abdul Kadir di Kampung Kcdai 
Gui uh clan Kampung Da l rncnunjukkan pcrsami.lan pnr.:i!- pcndapa tan yang 
r cndah dim<:ina scbahagian daripada pcnd<ipn tnn tcrscbu t td,th cligun,1l<.1n 
un tuk membcl i kcpcrlunn asas. 
Walaupun mereka kesempi tan wang, tctapi ini t 1daklah s.unpai 
menyebabkan mereka menjual tanah untuk mcnd;:ipatk~:rn w.:ing tcrscbu t 
seperti kata Syed Husin Ali dalam bukun>•a " ;\p<i cr ti Pcmbangunan." 
"Adalah silap jik<i dis<ingka bah<iwa pctan1-pctdni 
dibclC' nggui olch hut.tng dan tcrpak~d bcrgud\li 
dan mcnjual tanah scmata-ma tu kcr.:ina sering 
bcrbclnnja lcbih daripuda ynng mcrckn mnnipu."I 
lkp.1 tu jug.1 .rnturl\ f ul.. tor-f uktor ekonomi yang mcnyebabkan 
cl1.c1y..,1 pcngclu.11 .in y<ing rcndah 1nlnh kckurangan a tau ketiadaan bcrbagai 
j{·111•, punc.i pcngelu<1ran scpcrt1 tanah, modal dan teknologi. l ni seterusnya 
p11l.i r11L·nyt•b,tbk.an p<.:nduduk 1 d1 lunr bandar mempcrolehi pendapatan 
I 
Syed l lu•.rn Alt, Ap.i l'rtt Pl·rribangunan, Dewan l3ah<1•;a & Pustakn, 










yang rcndah. Pola pcmili kan tanah t c lah dibincangkan dalam bab 5 
dimana sccara keseluruhannya ma jori t i dari pada pcmil ikan runah yang di mil ik i 
olch r cspondcn suami istcri adnlah kura'lg d<ir ipada 10 ckar . Dari kajian 
didap<i ti scramai 23 orang r cspondcn dar i golongan miskin memiliki 
tanah diantara 0 hingga 2 ekar manakala ra ta-ra ta daripada go longan mewah 
mcmi l ik i tunah diantara 5 ekar hingga 12 ekar a tau lebih. Ini menjadikan mer eka 
scbagai tut:in tanah d<in menycbabkan ujt1dnya sistem bagi dua. 
Dalam bidang pclaj<ir an pula d1dapa t i rata-ra ta dar ipada r cspondcn 
suami ist cr i hanya mcrnpcrolch1 pe l ..i 1 ar~rn sc takat ~ckol .-i h r cnckih sa ja. 
lni mcnipakan fok tor pcngh.:1 lang kcp,1cld ITH' t ck,1 11n 1 uk mcnd <:1 p;:lt pc luang 
pckcrj ilan yang lcbih ba ik . 
Jadi apa yang dapat di liha t daripuda kcnya taan yang dibincangk ;:in 
itu merupakan fak tor yang sa l ing kai t mengait yang mcngujudkan mas<i lah 
kcmiskinan. Kesimpulannyn dapnt dika t.:ikan discbabkan pcndapatan 
mcreka rendah, maka merckil t idak clap.i t mcnyi mpan dan sc tcnrsnya 
t idak membua t pc laburan. Bcgi tu juga dalam b1tbng pc l ~ jaran oleh l.;Nana 
pcnd idil<on y.ing d1pcro lch1 adalah rcodJh. ini mcnghadkan cornl< pckc rjaan yang 
11 1i1111p11 dil ,1l<Ul\r1n11y.1 c1an sc terusny., mcmpcng.:truhi t ingkut pc nd .. 1pa t.'.l n 
mer t•l<.i. Okh kc.·1.1n,1 f ,1k tM - f'1k tor t crscbut sn ling kait mcngait jll<.ii 
1._1 rner up.1kan sa tu lingkMan yang mengongkong kehidupan mereka. Seperti 










"The vicious circle in which poverty breeds, 
occurs through t ime <rncl trans1111t i ts effects rrorri 
one gcncr .. 1tion to ano ther. There rs no bcg1n11111g to 
the cycle, no end." 
Antara punca-punca yang mcnycbabkan kcmiskinan telah dibincangkan 
dan bc rhubung dcngan i tu kerajaan tc lah mcngambil bcberapa langkah 
untuk mcmbcri peluang yang lcb ih bagi petan i untuk mendapat kcmudahan-
kemudahan yang disediakan. Selaras dengan i tu an tar a rancangan-rancangan 
ekonomi yang terdapat di kampung ini ialah Fclcra dan Risda. Projck-projek 
pembangunan yang dilaksanakan oleh kera1aan menerusi agcns1-agcnsinya 
ini didapati kurong berjaya da lam mcnga tasi masaluh keniiskinan. Projek-projck 
yang di laksanakan tidnk mcndnpa t sJ 111but,1n y .. rng 111 c nH1.t s l<~rn dnripi.ldil 
pcnduduk di sini. Rumah mcmprosc<> get ah y.rng d1<,ed1..ik.rn o lch I ~ 1sda bcga tu 
lengang kerana kebanyakan daripada pcnduduk di sani lcbih sukil mcnjual gc tah-
getah mereka dalam bentuk scgcrap clan juga kcpada Syar1l<a t Kopcrusi 
yang ujud di kampung tersebut dan kcpada pcmbeli-pcmbcli gc tah ynng tidal< 
berlesen. Ini kerana mereka mcmerlukan wang tunai dengan scgcru 
untuk menampung hidup mereka sekclu.:irga. Dari tcmubual pcngkaji juga 
did<ip.:i ti, mcrcka yang rnenggun<ikan namah rncmproscs gcwh itu ack1k1h tcrdiri 
dMipdda golong.:in scdcr hana . lni mernand<ingkan kedudukan ckonomi mcrcka 
.1d .. 1l.ih ·'f~\:lk tcguh scd1k1 t j1k.:i d1bandingk<in dengan golongan miskin. 
Projc:k pcnurh111i.1n scrnula gc t.:ih 1ugn t1dak mcndapa t sambutan yang menggalakkan 
<f,ari pcncluduk 1,,rrnpung kcran.i kemrskinan rncrcka dnn juga discbabkan olch 
b<.'b<.:r.ip.i kc•t.,uli t:1n y.ing 11 rnbul scbc lum pro1ck i tu dapat dilaksanal<an scperti 










di tcr;ingkan di du lam b;ib V. 
Kcs impulannya m;isyar;ika t luar bandar di negara ini, sudah mula 
memperlihatkan struktur ke tidaksamaan bcrdasarkan sistem susun lapisnya 
scndiri . Kita dapati bahawa dalam sistcm ini golongan atasan berada 
mcmiliki tanah serta mcmpunyai kedudukan yang tinggi. Golongan 
bawahan tidak berada pula tidak banyak mcmil iki sumber ckonomi. 
Proses pcmbangunan mc la lui pcmbahagian tanah, subsidi, bnja dan lain-lain, 
kadang- kadang rnc leb.irknn l.igi jur.ing kct idaksamaan sosio-ckonorni dikalangan 
masyarakat luar bandar. Dcngan i tu sistcm susun lapis dan kc tidaksamaan 
bolch mc lanjutkan punc;i kcmi sk inan. Olch i tu scg:1l .1 r :incang.:1n- r ,rnc.tng.1n 
pembangunan luar bandar h;iruslah di tc l i t i dcngan mcndalam agar i'1 
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